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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αναφορά στο Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι 
Εισοδήματος», το οποίο εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλες τις εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο οικονομικές οντότητες. Το πρότυπο ασχολείται με το λογιστικό 
χειρισμό του φόρου εισοδήματος και απαιτεί την αναγνώριση των φορολογικών 
συνεπειών όλων των συναλλαγών των οικονομικών καταστάσεων. Παρουσιάζει τη  
διάκριση ανάμεσα στη λογιστική και φορολογική βάση από την οποία δημιουργούνται 
μόνιμες και προσωρινές διαφορές. 
 Με την επισκόπηση ερευνητικών άρθρων, καταγράφονται οι επιδράσεις των 
διεθνών λογιστικών προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις αλλά και η εφαρμογή της 
αναβαλλόμενης φορολογίας σε αυτές. Η αναβαλλόμενη φορολογία μπορεί να 
αποτελέσει σημαντική πηγή πληροφοριών για την εικόνα μιας επιχείρησης για τους 
εξωτερικούς χρήστες, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συνδυαστεί με ενέργειες που έχουν 
ως στόχο την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων και πιο συγκεκριμένα του 
λογαριασμού των αποτελεσμάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  
 
Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων υιοθετήθηκε από την Ελληνική 
νομοθεσία την 01/01/2005 με σκοπό την αξιόπιστη και ενιαία παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων τόσο σε εθνικό όσο και  σε διεθνές επίπεδο.      
Δεδομένων των διαφορών των φορολογικών αρχών από χώρα σε χώρα, κρίθηκε 
αναγκαία η δημιουργία ενός συστήματος παροχής οικονομικών πληροφοριών με 
κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται ώστε τα οικονομικά στοιχεία να είναι 
κατανοητά, συγκρίσιμα και αξιόπιστα για τους εσωτερικούς αλλά και τους εξωτερικούς 
χρήστες. Η υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. είναι πολύ σημαντική για τους επενδυτές, εξαιτίας 
της αύξησης της ποιότητας των πληροφοριών που αντλούν από τις οικονομικές 
καταστάσεις και ταυτόχρονα της μείωσης του κόστους σύγκρισης εναλλακτικών 
επενδύσεων. Επιπλέον επωφελούνται και οι επιχειρήσεις λόγο της προθυμίας των 
επενδυτών για χρηματοδότηση. 
Το Δ.Λ.Π. 12 ασχολείται με το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος, δηλαδή 
με την λογιστικοποίηση των τρεχουσών αλλά και των μελλοντικών φορολογικών 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από μελλοντική ανάκτηση ή διακανονισμό των 
περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αλλά και από συναλλαγές και γεγονότα της 
τρέχουσας χρήσης1. Επιπλέον το Δ.Λ.Π. 12 πραγματεύεται την έννοια της 
αναβαλλόμενης φορολογίας και το κατά πόσο η εφαρμογή της μπορεί να επηρεάσει τις 
οικονομικές καταστάσεις μιας οντότητας.  
Τα αυξημένα κρούσματα εταιρικών και κρατικών σκανδάλων που οφείλονται στις 
τεχνικές των εκάστοτε διοικήσεων για ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων, 
έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών. Αυτές οι τεχνικές έχουν κλονίσει 
την εμπιστοσύνη των χρηστών για τον πραγματικό βαθμό συγκρισιμότητας και 
αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία 
γίνεται εκτεταμένη αναφορά στον λογαριασμό των κερδών και ειδικότερα στη 
χειραγώγηση κερδών, παρουσιάζοντας τα κίνητρα που οδηγούν τις διοικήσεις σε αυτή 
τη μέθοδο.  
 
  
                                                          
1Νεγκάκης Χρήστος (2015), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ειδικά Θέματα, Σελ 237 
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1.2 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας 
 
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και εξέταση του 
διεθνούς λογιστικού προτύπου 12 «Φόροι Εισοδήματος», σε συνδυασμό με την 
συσχέτιση του προτύπου με τη χειραγώγηση των κερδών μέσω των αναβαλλόμενων 
φορολογικών στοιχείων που αναγνωρίζουν οι οικονομικές οντότητες. Επιπλέον 
παρουσιάζονται έρευνες για τον ρόλο της αναβαλλόμενης φορολογίας στις οικονομικές 
καταστάσεις και το κατά πόσο επιδρά στην αξία των επιχειρήσεων, την τιμή των 
μετοχών  αλλά και στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών.  Μέσω αυτών των ερευνών 
δημιουργήθηκε το ερώτημα για το βαθμό επίδρασης της αναβαλλόμενης φορολογίας 
στις επιχειρήσεις, το οποίο θα απαντηθεί με την μελέτη των περιπτώσεων των εταιριών 
ΤΙΤΑΝ Α.Ε, ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε και UNIBIOS Α.Ε Συμμετοχών.   
 
1.3 Δομή Διπλωματικής Εργασίας 
 
 Η δομή της συγκεκριμένη εργασίας χωρίζεται σε τέσσερις βασικές ενότητες. Η 
πρώτη ενότητα αποτελείται από την βιβλιογραφική επισκόπηση που αφορά τη 
συγγραφή της παρούσας εργασίας και επιμερίζεται σε τρείς βασικές υποενότητες. Στην 
πρώτη υποενότητα παρουσιάζονται άρθρα που αφορούν την υιοθέτηση των διεθνών 
λογιστικών προτύπων από τις επιχειρήσεις και τις επιδράσεις που αυτές αποκόμισαν. 
Στην δεύτερη υποενότητα γίνονται αναφορές σχετικά με την έννοια της 
αναβαλλόμενης φορολογίας και την εμφάνιση της στις οικονομικές καταστάσεις. Τέλος 
στην Τρίτη υποενότητα γίνεται εκτεταμένη αναφορά στην έννοια της χειραγώγησης 
κερδών, τους τρόπους εφαρμογής της αλλά και στους τρόπους – μοντέλα εντοπισμού 
της. Στη συνέχεια παρουσιάζονται έρευνες που έχουν σκοπό να μελετήσουν τον βαθμό 
συσχέτισης της αναβαλλόμενης φορολογίας με την χειραγώγηση κερδών από τα 
διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων. Κλείνοντας η τρίτη υποενότητα παρουσιάζει 
έρευνες για περιπτώσεις χειραγώγησης κερδών στην Ελληνική πραγματικότητα.  
Στην δεύτερη ενότητα γίνεται παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου  που διέπει το 
Δ.Λ.Π. 12, ώστε να συμπεριληφθεί μια εννοιολογική προσέγγιση ορισμών που θα 
διευκολύνουν στην κατανόηση του προτύπου. Το συγκεκριμένο πρότυπο ασχολείται με 
το λογιστικό χειρισμό των φόρων  εισοδήματος και είναι ένα από τα πλέον σημαντικά 
πρότυπα στην προσπάθειας δημιουργίας κοινών λογιστικών κανόνων. Πιο 
συγκεκριμένα στην συγκεκριμένη ενότητα, εξετάζονται οι έννοιες του προτύπου, ο 
σκοπός, το πεδίο εφαρμογής και οι βασικές αρχές του. Επιπλέον γίνεται αναφορά στην 
ιστορική εξέλιξη του προτύπου και τις μεταβολές του, αναλύονται διάφορες ειδικές 
περιπτώσεις και ο λογιστικός χειρισμός τους και τέλος παρουσιάζονται οι 
γνωστοποιήσεις.  
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Στην τρίτη ενότητα γίνεται έρευνα για την σχέση που υπάρχει μεταξύ της 
αναβαλλόμενης φορολογίας και της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών. Η μελέτη 
αφορά τις περιπτώσεις των εταιριών ΤΙΤΑΝ Α.Ε, ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε και 
UNIBIOS Α.Ε Συμμετοχών. 
 Τέλος στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας αλλά και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 
 
2.1 Εισαγωγή 
  
Στο δεύτερο κεφαλαίο της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζεται η βιβλιογραφική 
επισκόπηση που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της. Βασίζεται σε ξένα 
επιστημονικά άρθρα και έρευνες επιστημόνων που μελέτησαν το ίδιο αντικείμενο. 
Συγκεκριμένα γίνονται αναφορές σε άρθρα που αφορούν την αναβαλλόμενη 
φορολογία και τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις από την χρήση της, ενώ επίσης 
γίνονται αναφορές και σε άρθρα που αφορούν στην χειραγώγηση των κερδών στις 
οικονομικές οντότητες από τα διοικητικά τους στελέχη, με σκοπό την ωραιοποίηση 
των οικονομικών καταστάσεων για φορολογικούς ή επενδυτικούς σκοπούς.  
 
2.2 Έρευνες Περί Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
  
Σε έρευνα τους οι Pazarskis et al (2011) σύγκριναν την επίδραση των διεθνών 
λογιστικών προτύπων κατά το έτος έγκρισης τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2002), 
με το έτος εφαρμογής τους στην Ελλάδα (2005). Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 
οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων δεν επηρεάστηκαν μετά την υιοθέτηση 
των Δ.Λ.Π. Αργότερα στην ίδια έρευνα εξέτασαν τις ίδιες επιχειρήσεις αλλά για 
διαφορετικά έτη. Συγκεκριμένα εξέτασαν το ίδιο δείγμα για τα έτη (2002) και (2008) 
δηλαδή τρία χρόνια πριν και τρία χρόνια μετά την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. Κατέληξαν 
στο συμπέρασμα πως οι δείκτες μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 
αλλά και ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους προ τόκων και φόρων εμφάνισαν 
καλύτερη απόδοση λόγω της θετικής επίδρασης των Δ.Λ.Π.2 
Οι Karatzimas et al., (2011) σε έρευνα τους ανέλυσαν και σύγκριναν ελληνικές 
επιχειρήσεις του εμπορικού και βιομηχανικού κλάδο. Πιο συγκεκριμένα 
επικεντρώθηκαν στις αλλαγές των λογιστικών πολιτικών των ελληνικών επιχειρήσεων, 
μετά την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π.. Με την μελέτη  τους κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι 
                                                          
2Pazarskis M., Alexandrakis A., Notopoulos P., Kydros D. (2011), “ IFRS Adoption Effects In Greece: Evidence from it Sector”, 
MIBES Transactions vol 5, No2, pp101-111 
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η χρήση της εύλογης αξίας είναι η λογιστική πολιτική που επηρεάζει έντονα και τους 
δύο κλάδους.3 
Οι Tsalavoutas και Evans  (2010) ερεύνησαν  την  επίδραση των οικονομικών 
καταστάσεων  των Ελληνικών εισηγμένων εταιριών εξαιτίας της εισαγωγής των 
Δ.Λ.Π..  Συγκεκριμένα κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η  καθαρή θέση και τα κέρδη 
είχαν θετική επίδραση ενώ αντίθετα είχαν αρνητική  στην μόχλευση και την 
ρευστότητα.4 
Οι Spathis και Georgakopoulou (2007) κατά τη διεξαγωγή της έρευνάς τους, 
μελέτησαν τις επιδράσεις των Δ.Π.Χ.Α στην νοτιοανατολική Ευρώπη και πιο 
συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Αναφέρονται στις διαφορές μεταξύ των Δ.Π.ΧΑ. και των 
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και τις σημαντικές επιδράσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις των Ελληνικών επιχειρήσεων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως η 
υιοθέτηση των Δ.Π.ΧΑ. είχε θετική επίδραση αυξάνοντας την ποιοτική παροχή 
πληροφόρησης και την συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων.5 
Η έρευνα των Armstrong et al (2008)6 εξέτασε τις αντιδράσεις των Ευρωπαϊκών 
χρηματιστηρίων για δεκαέξι γεγονότα που αφορούσαν την υιοθέτηση των διεθνών 
προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς. Το κύριο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν 
ήταν η θετική επίδραση στην χρηματιστηριακή τιμή των εταιρειών με χαμηλή ποιότητα 
πληροφόρησης προς τους εξωτερικούς χρήστες. Ταυτόχρονα κατέληξαν στο 
συμπέρασμα πως η υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α είχε αρνητική επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις επιχειρήσεων σε χώρες με αυστηρή νομοθεσία. Το ίδιο έτος σε έρευνα 
των Soderstrom και Sun (2007)7 οι οποίοι επίσης εξέτασαν την πρώτη εφαρμογή των 
Δ.Π.Χ.Α κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι διαφορές των λογιστικών πολιτικών  θα 
παρέμεναν και μετά την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α εξαιτίας το νομικού και πολιτικού 
καθεστώτος κάθε χώρας. 
                                                          
3Karatzimas, S., Zounta, S. and Kyriakidou, V. (2011), “Impacts and Changes in the Accounting Policies after the IAS Adoption: 
A Comparison between the Manufacturing and the Commercial Sector in Greece”, Journal of Accounting and Management 
Information Systems, Vol. 10, No. 3, pp. 302-317. 
 
4Tsalavoutas I. and Evans L. (2010), “Transition to IFRS in Greece: Financial statement effects and auditor size”, Managerial 
Auditing, Vol. 25, No. 8, pp. 814-842. 
 
5 Spathis, C. and Georgakopoulou, E. (2007), “The Adoption of I.F.R.S. in South Eastern Europe: The Case of Greece”, 
International journal of Financial Services Management, Vol. 2, No. 1-2, pp. 50-63 
 
6Armstrong C. S., Barth M. E., Jagolinzer A. D. and Riedl E.J., (2008), “Market reaction to the adoption of IFRS in Europe”, 
Harvard Business School. 
 
7Soderstrom N. S. and Sun K., (2007): “IFRS Adoption and Accounting Quality” European Accounting Review Vol. 16, No. 4, 
675 –702,  
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Σε έρευνα τους οι Yip et al(2012)8 προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα αν τα 
Δ.Π.Χ.Α διευκόλυναν την σύγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το 
δείγμα τους αφορούσε επιχειρήσεις από 17 χώρες. Υποστήριξαν πως η υιοθέτηση των 
Δ.Π.Χ.Α παρείχε υψηλότερη ποιότητα και συγκρισιμότητα πληροφοριών μεταξύ 
χωρών. 
2.3 Έρευνες Περί Αναβαλλόμενης Φορολογίας  
 
Οι Chang et al., (2009) διερεύνησαν τη σταδιακή αύξηση των αναβαλλόμενων 
φόρων με βάση τα δεδουλευμένα που αναφέρονται σύμφωνα με τη μέθοδο 
κατάστασης αποτελεσμάτων κατά την περίοδο 2001-2004. Τα αποτελέσματα 
υποδεικνύουν ότι οι αναβαλλόμενοι φόροι με βάση τα  δεδουλευμένα έχουν υπόσταση 
στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Επιπλέον, στην έρευνά τους 
υποστηρίζουν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ των αναγνωρισμένων 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και της αξίας της επιχείρησης.9 
Σε έρευνα των Lynn et al. (2008), εξετάστηκαν επιχειρήσεις του Ηνωμένου 
Βασίλειου για τα έτη 1993 έως και 1998. Σε αυτή την μελέτη διαπίστωσαν πως ο 
αναβαλλόμενος φόρος παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους επενδυτές για την 
χρηματιστηριακή αγορά, ενώ ολοκληρώνοντας διαπίστωσαν και την ύπαρξη θετικής 
συσχέτισης ανάμεσα στον αναβαλλόμενο φόρο και τις τιμές των μετοχών των 
επιχειρήσεων.10 
Οι Guenther και Sansing (2000) έκαναν χρήση αναλυτικού μοντέλου και 
διαπίστωσαν πως οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
μετατρέπουν τη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε 
εκτιμήσεις για ταμειακές ροές, όπου επηρεάζουν την αξία της εταιρίας. Στη συνέχεια 
της έρευνας τους διατύπωσαν την άποψη πως η αξία των αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων που συνδέεται με τα κόστη είναι ίση με τη λογιστική τους 
αξία. Συνοψίζοντας κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο χρόνος που αναμένεται για 
αναστροφή των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων δεν επηρεάζει την αξία 
της επιχείρησης.11 
Στην έρευνά τους οι Jung και Pulliam, (2006) αναφέρθηκαν στο πόσο σημαντικό 
είναι να γίνεται χρήση της αναβαλλόμενης φορολογίας αμερόληπτα, εξαιτίας των 
σημαντικών πληροφοριών που παρέχονται από τις αναβαλλόμενες φορολογικές 
                                                          
8Yip R. and Young D. (2012). “ Does Mandatory IFRS Adoption Improve Information Comparability?”, The Accounting Review, 
Vol 87. p.p 1767-1789 
9Chang, C., Herbohn, K. and Tutticci, I. (2009), “Market’s perception of deferred tax accruals”, Accounting and Finance, Vol. 49, 
Issue 4, pp. 645-673   
 
10Lynn, S.G., Seethamraju, C. and Seetharaman, A. (2008), “Incremental Value Relevance of Unrecognized Deferred Taxes: 
Evidence from the United Kingdom”,Journal of American Taxation Association, Vol. 30, No. 2, pp. 107-137. 
 
11Guenther, D.A. and Sansing, R.C. (2000), “Valuation of the Firm in the Presence of Temporary Book-Tax Differences: The Role 
of Deferred Tax Assets and Liabilities”, The Accounting Review Vol. 75, No. 1, pp. 1-12.   
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απαιτήσεις για μελλοντικές ταμειακές ροές. Από την άλλη όμως πλευρά κατέληξαν 
στο συμπέρασμα πως όταν γίνεται χρήση των διατάξεων της αναβαλλόμενης 
φορολογίας με μεροληψία, οι οικονομικές καταστάσεις διαμορφώνονται 
εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των διοικητικών στελεχών.12 
Οι Kumar και Visvanathan(2003) ασχολήθηκαν με την επιρροή που είχε η 
γνωστοποίηση των αλλαγών αποτίμησης στην αναβαλλόμενη φορολογία στην 
αξιολόγηση της επιχείρησης από τους επενδυτές. Από αυτή την έρευνα αποδείχτηκε 
ότι οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην αναβαλλόμενη φορολογία παρέχουν 
στους επενδυτές πολύ σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την μελλοντική 
κερδοφορία της οικονομικής οντότητας.13 
Η Samara A. (2014) εξετάζει τις πληροφορίες που παρέχει ο αναβαλλόμενος φόρος 
σε σχέση με τις τιμές των μετοχών. Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιεί Ελληνικές 
επιχειρήσεις για τα χρονολογικά έτη μετά την υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α. και καταλήγει 
στο συμπέρασμα πως τα στοιχεία του αναβαλλόμενου φόρου παρέχουν πληροφορίες 
χρήσιμες για τους επενδυτές όσον αφορά τις επιδόσεις των επιχειρήσεων. 
Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε πως οι αναβαλλόμενες  φορολογικές υποχρεώσεις που 
αναγνωρίζονται σχετίζονται αρνητικά με την τιμή των μετοχών.14 
Στη μελέτη των Ladas et al. (2017) εξετάστηκε η σχέση μεταξύ κεφαλαιακής 
δομής, κινδύνου απότομης πτώσης τιμής μετοχών και αναβαλλόμενης φορολογίας σε 
τραπεζικά ιδρύματα της ευρωζώνης. Ισχυρίστηκαν πως σε ορισμένες περιπτώσεις τα 
αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή διάρθρωση , 
οδηγούν σε μελλοντικό κίνδυνο πτώσης της τιμής των μετοχών. Το συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα εμφανίζεται συχνότερα σε τραπεζικά ιδρύματα της Νότιας Ευρώπης. Στη 
συνέχεια της έρευνας τους ανέφεραν πως σε χώρες που πλήττονται από την 
οικονομική κρίση, οι τράπεζες με αυξημένα ποσά αναβαλλόμενων φορολογικών 
περιουσιακών στοιχείων έχουν μικρότερο κίνδυνο πτώσης της τιμής των μετοχών 
τους, με απαραίτητη προϋπόθεση να γίνεται χρήση της αναβαλλόμενης φορολογίας 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12. Ωστόσο για τα τραπεζικά ιδρύματα με προβλήματα 
κεφαλαιακής διάρθρωσης, τα υψηλά ποσά αναβαλλόμενων φορολογικών 
περιουσιακών στοιχείων, οδηγούν σε αύξηση του κινδύνου πτώσης της τιμής των 
μετοχών. 15 
                                                          
12Jung, D. and Pulliam, D. (2006), “Predictive Ability of The Valuation Allowance for Deferred Tax Assets”, Academy of 
Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 10, No. 2, pp. 49-70. 
 
13Kumar, Krishna R. and GnanakumarVisvanathan (2003) “The information content of the deferred tax valuation allowance” The 
Accounting Review vol 78, No 2, p 471-490 
 
14Samara A. (2014) Assessing the Relevance of Differed Tax Item: Evidence from loss firms during the financial crisis. The 
Journal of Economic Asymmetries, Vol. 11, June 2014, Pages 138-145 
 
15Ladas A., Negkakis C. and Samara A. (2017), Accounting Quality Deferred tax and Risk in the Banking Industry, International 
Journal of Banking, Accounting and Finance, Vol. 8, No 1 
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Ο Diehl K. (2010), επέλεξε ένα δείγμα εταιρειών των Η.Π.Α. και  εξέτασε αν ο 
αναβαλλόμενος φόρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των μελλοντικών 
τιμών των μετοχών. Στην συγκεκριμένη μελέτη παρατήρησε ότι οι αναβαλλόμενοι 
φόροι παρέχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες στους επενδυτές για τις οικονομικές 
καταστάσεις . Τέλος κατέληξε στο συμπέρασμα πως υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα 
στους αναβαλλόμενους φόρους και τις τιμές των μετοχών και πως η χρήση 
παλινδρόμησης δίνει πολύ περισσότερες πληροφορίες στους επενδυτές από τους 
συμβατικούς δείκτες όπως τα κέρδη ανά μετοχή, ταμειακές ροές ανά μετοχή και 
λογιστική αξία ανά μετοχή.16   
 
2.4 Έρευνες Περί χειραγώγησης Κερδών  
2.4.1 Έννοια Της Χειραγώγησης Κερδών 
Η χειραγώγηση κερδών γνωστή και ως earnings management αποτελεί το πλέον 
αξιοπρόσεκτο μέγεθος μιας οικονομικής κατάστασης γιατί καταδεικνύει την 
ανακατανομή των πόρων στις κεφαλαιαγορές.17 
Σύμφωνα με τους Healy και Wahlen (1999) η χειραγώγηση κερδών ορίζεται ως ο 
τρόπος που επιλέγουν τα διοικητικά στελέχη μιας οικονομικής οντότητας να 
παρουσιάσουν τις οικονομικές καταστάσεις έτσι ώστε χωρίς να παραβιάζονται οι 
λογιστικοί κανόνες και πρότυπα να παραπλανόνται οι ενδιαφερόμενοι για την 
πραγματική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.18 Επίσης έναν ανάλογο ορισμό δίνει 
το διεθνές ελεγκτικό πρότυπο 240, σύμφωνα με το οποίο ως χειραγώγηση κερδών 
ορίζεται η ηθελημένη ενέργεια από την πλευρά της διοίκησης, των εργαζομένων, ή 
τρίτου μέρους, που έχει σαν αποτέλεσμα την ψευδή παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων.19 Επιπλέον ένας από τους παλαιότερους ορισμούς για την χειραγώγηση 
κερδών, δίνεται από τον Copeland R. (1968) σε άρθρο του στο περιοδικό Journal of 
Accounting Research. Στο συγκεκριμένο άρθρο αποδίδει την διαχείριση κερδών ως 
“Income Smoothing”20 και ορίζεται ως η προσπάθεια μιας διοίκησης να αυξάνει ή να 
μειώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα κατά βούληση με απολύτως νόμιμα μέσα.21 
Τέλος σε μία έρευνα για την ελληνική πραγματικότητα, ασχολήθηκε σε άρθρο του ο 
                                                          
16 Diehl K. , (2010) “ Ratio of Deferred Tax Liabilities to Shares as a Predictor of Stock Prices”, Western Illinois University  
 
17Koumanakos, E., Georgopoulos, A., & Siriopoulos, C. (2008).Auditor awareness of earnings management. International Journal 
of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Vol 5, No 1 
18Healy M.P. and Wahlen M.J. (1999), “A review of the earnings management literature and its implications for standard setting”, 
Accounting Horizons Vol. 13, No.4, pp.365 
 
19 IFAC, (2004), International Standard on Auditing 240 (Revised):”The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud in an Audit of 
Financial Statements”, International Auditing and Assurance Standards Board. 
 
20Εξομάλυνση Κερδών (μτφ) 
 
21Copeland, R. (1968), “Income Smoothing”, Journal of Accounting Research, Vol. 6, pg 101-116. 
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Σπαθής Χ. (2002). Στην συγκεκριμένη έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι 
επιχειρήσεις προβαίνουν σε earnings management για εμφάνιση μειωμένων κερδών 
προς αποφυγή της μεγαλύτερης φορολογικής επιβάρυνσης, ενώ όσον αφορά τις 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών επιχειρήσεις επιδιώκουν αυξημένα 
κέρδη με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων επενδυτών.22 
Η διαχείριση κερδών πραγματοποιείται από τα διοικητικά στελέχη των 
οικονομικών οντοτήτων με τους χειρισμούς των στοιχείων των οικονομικών 
καταστάσεων. Εκμεταλλευόμενοι τυχόν παραλείψεις των λογιστικών αρχών ή ακόμα 
και με παραβίαση τους, προσπαθούν να υπερτιμήσουν/υποτιμήσουν στοιχεία 
ενεργητικού, πωλήσεις, κέρδη και να υποτιμήσουν/υπερτιμήσουν υποχρεώσεις, έξοδα 
και ζημίες. Πιο συγκεκριμένα, όταν πρόκειται για φορολογικούς σκοπούς, με την 
υποεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων, πωλήσεων, κερδών και με την ταυτόχρονη 
υπερεκτίμηση υποχρεώσεων, εξόδων και ζημιών επιτυγχάνουν φοροελαφρύνσεις και 
φοροαπαλλαγές.  Επιπλέον η διαχείριση κερδών γίνεται και για επενδυτικούς σκοπούς. 
Σε αυτή την περίπτωση γίνεται υπερεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, 
πωλήσεων, κερδών και ταυτόχρονα υποεκτίμηση  υποχρεώσεων, εξόδων και ζημιών 
με σκοπό την βελτιστοποίηση της εικόνας μιας επιχείρησης για άντληση κεφαλαίων 
από επενδύσεις ή τραπεζικά ιδρύματα. Σε κάθε περίπτωση αυτοί οι χειρισμοί 
αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
παραπληροφορώντας το επενδυτικό κοινό και γενικότερα τους εξωτερικούς χρήστες 
των οικονομικών καταστάσεων. 
Σύμφωνα με τους Cohen et al. (2008)23 υπάρχουν δύο τρόποι διαχείρισης κερδών. 
Ο πρώτος τρόπος αφορά τη διαχείριση βασισμένη στα δεδουλευμένα ενώ η δεύτερη 
βασισμένη στην πραγματική διαχείριση κερδών. Η βασισμένη στα δεδουλευμένα 
διαχείριση κερδών αφορά είτε αλλαγή λογιστικών μεθόδων είτε αλλαγή λογιστικών 
εκτιμήσεων και πολιτικών που καθορίζουν τους λογιστικούς αριθμούς. Από την άλλη 
πλευρά η πραγματική διαχείριση κερδών αναφέρεται στον χειρισμό πραγματικών 
συναλλαγών όπως για παράδειγμα μεταφορά προγενέστερων πωλήσεων στην 
τρέχουσα περίοδο.  
 
2.4.2 Κίνητρα Που Οδηγούν Στην Χειραγώγηση Κερδών Και Οι 
Τρόποι Εφαρμογής τους 
 
                                                          
22Σπαθής Χ. (2002), «Εμπειρική διερεύνηση της παραποίησης οικονομικών καταστάσεων», Λογιστής, τεύχος 570, Σεπτέμβριος 
2002, σελ. 1286-1294 
 
23 Cohen D., Zarowin P. (2008), “ Economic Consequences of Real Accrual – Based Earning Management Activities” New York 
University 
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Το βασικό κίνητρο που οδηγεί τα διοικητικά στελέχη στη διαδικασία χειραγώγησης 
κερδών είναι η επίτευξη των προσδοκώμενων μελλοντικών κερδών. Αυτές οι τεχνικές 
γίνονται με μεγαλύτερη ευκολία σε χώρες με χαμηλή προστασία των επενδυτών και 
ασθενή εφαρμογή νόμων. (Κουμανάκος 2008). Σύμφωνα με την Zang A. (2012)24 τα 
πλέον σημαντικά κίνητρα είναι τα εξής:  
 Η επιβεβαίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης μέσα από τον έλεγχο της ροής των 
εσόδων σε σχέση με τη δομή και τη ροή εξόδων. 
 Η ανάλυση των κερδών θα επιτρέψει την εφαρμογή των σχεδίων, εάν τα κέρδη 
μειωθούν. 
 Η χειραγώγηση κερδών επιτρέπει τον έλεγχο των αναλογιών όπως αυτή της 
τιμής/κερδών εξασφαλίζοντας την προσέλκυση επενδυτών. 
Με τα κίνητρα που αναφέραμε παραπάνω μια οικονομική μονάδα προβαίνει σε 
χειραγώγηση κερδών με τους εξής τρόπους:  
1. Μέθοδος Big Bath  
Σύμφωνα με τον Moore (1973)25 κάθε νέα διοίκηση έχει την τάση να είναι 
απαισιόδοξη με την αποδοτικότητα της εταιρία και την αξία των περιουσιακών της 
στοιχείων. Έτσι λοιπόν μια διοίκηση μπορεί να δημιουργήσει μια εικονική μείωση 
των τρεχόντων κερδών κατηγορώντας τις προηγούμενες διοικήσεις για τα χαμηλά 
επίπεδα κερδών των προηγούμενων ετών. Η μέθοδος Big Bath βασίζεται στην 
φιλοσοφία πως όταν πρόκειται να ανακοινωθούν δυσάρεστα νέα για την επιχείρηση, 
είναι προτιμότερο να ανακοινωθούν άμεσα από την διοίκηση έτσι ώστε να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για μελλοντικές αυξήσεις κερδών. Κάποιες 
τέτοιου είδους χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η αναδιοργάνωση λειτουργιών, η 
μείωση και απαξίωση κεφαλαίων, η διάθεση λειτουργιών και η αναδιάρθρωση 
δανεισμού.  
Οι Christensen et al. (2007)26 σε έρευνα τους προσπάθησαν να δώσουν απάντηση στο 
αν οι εταιρίες που χρησιμοποιούν την μέθοδο Big Bath διαχειρίζονται τον 
αναβαλλόμενο φόρο σε επόμενη χρήση και κατέληξαν στα εξής  συμπεράσματα:  
i. Ο αναβαλλόμενος φόρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη ενός μεγαλύτερου 
Big Bath 
ii. Οι επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν την συνηθισμένη και ορατή μέθοδο χειραγώγησης 
κερδών  
                                                          
24 Amy Y. Zang (2012) Evidence on the Trade-Off between Real Activities Manipulation and Accrual-Based Earnings 
Management. The Accounting Review: March 2012, Vol. 87, No. 2, pp. 675-703. 
 
25 Moore M. (1973), “ Management Changes and Discretionary Accounting Decisions”, Journal of Accounting Research, Vol 11, 
No 1, p.p. 100-107 
26Christensen T. E., Paik G. H., Stice E. K., (2007) “ Creating a Bigger Bath using the Deferred Tax Valuation Allowance”, 
Journal of Bussiness Finance and Accounting, Vol 35, No. 5-6, p.p. 601-625 
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iii. Η μελλοντική απόδοση των επιχειρήσεων εξαρτάται από την απόφαση της διοίκησης 
για το μέγεθος του αναβαλλόμενου φόρου 
iv. Αρκετές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν στρατηγικά τον αναβαλλόμενο φόρο για επίτευξη 
του επιδιωκόμενου επιπέδου κερδών. 
 
2. Μέθοδος Εξομάλυνσης Κερδών ( IncomeSmoothing) 
 
Σε αυτή τη περίπτωση στόχος της επιχείρησης είναι να εμφανίζει σταθερή αύξηση 
κερδών και μείωση της αστάθειας τους. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή είναι η 
επίτευξη αρκετά μεγάλων κερδών με την οικονομική απόδοση να βρίσκεται πάνω από 
το μέσο όρο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Με τη διακύμανση των κερδών να 
αντιπροσωπεύει το επίπεδο επιχειρησιακού κινδύνου, οι επενδύτες θεωρούν πιο 
αξιόπιστη μια επιχείρηση όταν τα δημοσιευμένα κέρδη της έχουν μικρές αποκλίσεις 
από τα αναμενόμενα κέρδη. 
Αρκετές εμπειρικές έρευνες ( Hepworth 195327, Cushing 196928, Ronen και Sadan 
197529) ανέπτυξαν την άποψη πως τα διοικητικά στελέχη  ωθούνταν στην μείωση της 
διαχείρισης κερδών έτσι ώστε να μην εμφανίζεται ο κίνδυνος της εταιρίας στους 
επενδυτές. Κάποια χρόνια αργότερα οι Beattie et al (1994)30 υποστήριξαν πως η 
εξομάλυνση κερδών αποτελεί φυσιολογική συμπεριφορά για τις διοικήσεις λόγω της 
αυξανόμενης πίεσης που τους ασκείται, προκειμένου να δημοσιεύουν ομαλές 
χρονοσειρές κερδών. Τέλος οι έρευνες των Fern (1994)31 και Copeland (1968)32 
ισχυρίστηκαν πως δεν θα υπήρχαν λόγοι για τέτοιου είδους τεχνικές αν επρόκειτο για 
μια τέλεια αποτελεσματική αγορά. (Eficient Market Theory)  
 
2.4.3 Τρόποι Αναγνώρισης Χειραγώγησης Κερδών 
  
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι δεν αρκεί απλώς ο ορισμός της διαχείρισης κερδών αλλά 
πρέπει να βρεθούν τρόποι για τον εντοπισμό αυτού του φαινομένου με αξιοπιστία. 
                                                          
27Hepworth S.R., (1953). Periodic income smoothing. The Accounting Review 28 (1) (January) : p.p. 32-39 
 
28Cushing B.E. , (1969). “An Empirical Study of changes in Accounting Policy”. Journal of Accounting Research (Autumn) : p.p. 
196-203 
29Ronen J. and Sadan S., (1975). Classificatory smoothing: “Alternative income models”. Journal of Accounting Research, p.p. 
133-149 (Spring) 
30Beattie V., S. Brown, D. Ewers, B. John, s. Manson, D. Thomas and M. Turner. (1994), “ Extraordinary items and income 
smoothing: A positive accounting approach.” Journal Business Finance and Accounting, 21 (6) September: p.p. 791-811  
31Fern R.H., B. Brown and S.W Dickey. (1994). An empirical test of politically motivated income smoothing in the oil refining 
industry. Journal of Applied Business Research, Vol 10 (Winter)  
32Copeland, R. (1968), “Income Smoothing”, Journal of Accounting Research, Vol. 6, pg 101-116. 
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Όπως αναφέρθηκε και στην παραπάνω παράγραφο, υπάρχει η διαχείριση κερδών 
βασισμένη στα δεδουλευμένα και υπάρχει και η πραγματική διαχείριση κερδών για τις 
οποίες προτείνονται μοντέλα για τον εντοπισμό τυχόν ύπαρξης διαχείρισης κερδών.33 
Όσον αφορά τα δεδουλευμένα γίνεται χρήση του τροποποιημένου μοντέλου Jones 
(1991) όπως περιγράφεται από τους Dechow et al (1995)34. Για την πραγματική 
διαχείριση κερδών γίνεται χρήση της μελέτης του Roychowdhury (2006)35, που 
υπολογίζει τα μη κανονικά επίπεδα ταμειακών ροών από λειτουργικές, διακριτικές 
δαπάνες και κόστη παραγωγής. 
Μοντέλο Jones 
 
Η Jones (1991) χρησιμοποιεί παλινδρόμηση συνολικών δεδουλευμένων σε 
παράγοντες που δείχνουν μεταβολές στο οικονομικό περιβάλλον μιας οικονομικής 
οντότητας, ώστε να εντοπισθεί η διαχείριση κερδών.36 Η συνάρτηση είναι η εξής:  
 
NDAt= α1(1/At-1) + α2( ΔREVt/At-1) + α3 (PPEt/At-1) 
 
NDAt: Τα μη διαφοροποιημένα δεδουλευμένα της χρήσης t, διαιρεμένα με το σύνολο 
του ενεργητικού της χρήσης t-1 
ΔREVt :Τα συνολικά έσοδα της χρήσης tμείον τα συνολικά έσοδα της χρήσης t-1 
PPEt:Τα πάγια στοιχεία στο τέλος της χρήσης t 
At-1: Το σύνολο του ενεργητικού της χρήσης t-1 
α1,α2,α3 : Οι παράμετροι της επιχείρησης  
 
Τροποποιημένο Μοντέλο Jones (Modified Jones Model) 
 
                                                          
33Cohen D., Zarowin P., (2008), “ Economic Consequences Of Real And Accrual – Based Earnings Management Activities”, 
Working Paper, New York University  
 
34Dechow P., Sloan R. and Sweeney A., (1995). “Detecting earnings management”. The Accounting Review, 70 (2): p.p. 195-225 
35Roychowdhury S., (2006), “Earnings Management through Real Activities Manipulation”, Journal of Accounting and 
Economics Vol 42, Issue 3, p.p. 335-370 
36
Jones, T., (1991), Ethical decision making by individuals in organizations: An issue-contingent model, The Academy of 
Management Review, Vol. 16, No. 2, pp. 336-395. 
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Οι Dechow et al (1995) αναγνώρισαν την ικανότητα των δεδουλευμένων για 
εντοπισμό διαχείρισης κερδών και υποστήριξαν πως το μοντέλο της Jones είναι το 
πλέον ισχυρό για εντοπισμό διαχείρισης κερδών.37 Προχώρησαν όμως στην 
τροποποίηση του που στην ουσία αντικαθιστά την μεταβλητή της μεταβολής των 
πωλήσεων με την μεταβλητή της μεταβολής των ταμειακών πωλήσεων.  Έτσι λοιπόν η 
σχέση που δίνεται είναι η εξής :  
 
NDAt= α1(1/At-1) + α2( ΔREVt– ΔRECt/At-1) + α3(PPEt/At-1) 
 
ΔRECt: Οι ταμειακές πωλήσεις της χρήσης tμείον τις ταμειακές πωλήσεις της χρήσης t-
1 
Ο ρόλος της Αναβαλλόμενης Φορολογίας Στη Χειραγώγηση Των 
Κερδών 
 
Οι Sun και Rath (2010)38 κατηγοριοποίησαν την χειραγώγηση κερδών (Earnings 
Management) σε ex-ante earnings management και ex-post earnings management. Η 
ex-ante χειραγώγηση στοχεύει μέσα από λογιστικούς χειρισμούς στην μελλοντική 
ανάπτυξη και σταθεροποίηση των κερδών. Από την άλλη πλευρά η ex-post 
χειραγώγηση έχει σκοπό την συγκάλυψη μιας ήδη υπάρχουσας ζημίας ή μείωσης 
κερδών.  
Στην μελέτη τους οι Dhaliwal et al., (2004), υποστήριξαν πως οι φόροι-δαπάνες 
αποτελούν κίνητρο για χειραγώγηση κςρδώ, καθώς συνδέονται με το φορολογητέο 
εισόδημα και είναι είναι από τους τελευταίους λογαριασμούς που κλείνουν πριν την 
ανακοίνωση των κερδών.39 
Οι Mills και Newberry (2002) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα διοικητικά 
στελέχη των εταιρειών συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις με το σκεπτικό της 
αύξησης των λογιστικών κερδών χωρίς ταυτόχρονα να αυξάνονται τα φορολογητέα 
κέρδη. Αυτές οι διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά και φορολογητέα κέρδη 
                                                          
37Dechow, P., Hutton, C., Kim, J., Sloan, R., (1995), Detecting earnings management: a new approach, Journal of Accounting 
Reserch, Vol. 50, Issue 2, pp.275-334 
 
38Sun L., Rath S., (2010), “Ex-Ante Pre Managed Earnings Benchmarks and Earnings Management of Australian Firms”, 
Working Paper, Finance and Corporate Governance Conference 
 
39Dhaliwal, D., Gleason, C. and Mills, L. (2004), “Last Chance Earnings Management. Using the Tax Expense to Achieve 
Earnings Targets”, Contemporary Accounting Research, Vol. 21, No. 2, pp. 431-459 
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δημιουργούν τον αναβαλλόμενο φόρο που εμφανίζεται στις οικονομικές 
καταστάσεις.40 
Οι Desai και Dharmapala (2006) υποστήριξαν πως η  χειραγώγηση  κερδών 
συνδέεται με την αποφυγή φορολογίας των επιχειρήσεων, ικανοποιώντας τα 
συμφέροντα των διοικητικών στελεχών και όχι των μετόχων.41 
Οι Badertcher et al. (2009) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρίες 
χρησιμοποιούν τους αναβαλλόμενους φόρους με σκοπό την παραποίηση των 
οικονομικών τους καταστάσεων, ενώ ταυτόχρονα είναι διατεθειμένες να πληρώσουν 
μεγαλύτερους φόρους για να επιτύχουν την ωραιοποίηση των οικονομικών τους 
καταστάσεων.42 Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε νωρίτερα και η έρευνα των Engel et al 
(1999) οι οποίοι υποστήριξαν την άποψη πως η ποσοτικοποίηση των ορίων των 
φορολογικών εξόδων γινόταν εκτιμώντας τα πραγματικά κόστη και χαμένα κέρδη.  
Οι Noor et al. (2007) στην έρευνά τους, στηριζόμενοι σε ένα δείγμα εταιρειών, 
τόνισαν τη διπλή σημασία της αναβαλλόμενης φορολογίας, αφού στο δείγμα ελέγχου 
διαπιστώθηκε ότι εμφανιζόντουσαν ολοένα και μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ 
λογιστικού και φορολογητέου εισοδήματος, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να 
αναγνωρίζουν συνεχώς μεγαλύτερα ποσά αναβαλλόμενων υποχρεώσεων. Το 
συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ήταν, πως η αναβαλλόμενη φορολογία αποτελεί ένα 
εργαλείο τόσο για την παραποίηση, όσο και για τη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων. 
Σύμφωνα λοιπόν με το θεωρητικό πλαίσιο, το συμπέρασμα αυτό είναι σωστό, διότι με 
την αναβαλλόμενη φορολογία είναι δυνατόν να επηρεαστούν οι πιθανές ζημίες ή τα 
πιθανά κέρδη. Παρ όλα αυτά όμως, είναι δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο, αφού με τον 
εξονυχιστικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από το νόμιμο ελεγκτή των οικονομικών 
καταστάσεων της επιχείρησης, θα εντοπιστεί οποιαδήποτε προσπάθεια χειραγώγησης 
των αποτελεσμάτων.43 
Από την άλλη πλευρά οι Phillips et al. (2002) δεν συμφωνούν με την άποψη πως ο 
αναβαλλόμενος φόρος μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό χειραγώγησης κερδών σε 
δύο περιπτώσεις. Αρχικά αναφέρονται σε περιπτώσεις που τα λογιστικά με τα 
φορολογητέα κέρδη δημιουργούν μόνιμες διαφορές και στην δεύτερη περίπτωση 
αναφέρονται σε διοικητικές αποφάσεις που μπορεί να μεταβάλλουν τις λειτουργικές 
                                                          
40Mills L., Newberry, K. and Trautman, W. (2002), “Trends in Book – Tax Income and Balance Sheet Differences”, Proceedings 
of the I.F.R.S, Research Conference 
41Desai, A.M. and Dharmapala, D. (2006), “Earnings Management and Corporate Tax Shelters”, Working Paper, Harvard 
Business School 
 
42Badertscher, B.A., Philips, J. D., Pincus, M., &Rego, S.O. (2009). Earnings Management Strategies and The Trade-Off between 
Tax Benefits and Detection Risk: To Conform or not to Conform? The Accounting Review, 84, 63-97 
 
43Noor, R.., Mastuki, N. and Aziz, Z. (2007), “Earnings Management And Deferred Tax”, Malaysian Accounting Review, Vol. 6, 
No. 1, pp. 1-17.   
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ταμειακές ροές μιας επιχείρησης, οι οποίες επηρεάζουν τα λογιστικά αλλά και τα 
φορολογητέα κέρδη.44 
Η Frank  (2004)45 υποστήριξε πως τα επίπεδα κερδών που επιδιώκουν τα 
διοικητικά στελέχη είναι ένα σημαντικό κίνητρο για τη χειραγώγηση κερδών και 
εστιάζει στα κίνητρα τους για αναφορά ενός θετικού αποτελέσματος και για την 
επίτευξη του μέσου όρου των προβλέψεων των αναλυτών. Επιπλέον και οι Degeorge 
et al (1999)46 είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα πως τα στελέχη των επιχειρήσεων 
είχαν τρείς κύριους στόχους. Αρχικά την αποφυγή ανακοίνωσης ζημίας, δεύτερον την 
ανακοίνωση αύξησης κερδών στα τριμηνιαία αποτελέσματα και τέλος είχαν ως 
σημαντικότερο στόχο την ικανοποίηση των προσδοκιών των αναλυτών.  
Οι Guenther και Jones (2003) υποστήριξαν πως υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στις 
μεταβολές των φορολογικών συντελεστών και τις θετικές αλλαγές των αγορών όταν τα 
κέρδη είναι αυξημένα, με την αγορά να μπορεί να διακρίνει αν αυτές οι αλλαγές 
δημιουργούν μόνιμες ή προσωρινές διαφορές.47 
Στην έρευνα του ο Schmidt (2006) εξετάζει αν η αγορά χρησιμοποίει το 
πληροφοριακό περιεχόμενο των φορολογικών συντελεστών, ελέγχοντας αν οι 
μεταβολές στα καθαρά κέρδη προκαλούνται από μεταβολές στους φορολογικούς 
συντελεστές και κατά πόσο αυτές οι μεταβολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
πρόβλεψη μελλοντικών κερδών.48 
 
2.5 Έρευνες Περί Χειραγώγησης Κερδών Στην Ελλάδα 
 
Στην Ελλάδα, η εμπειρική διερεύνηση του βαθμού «χειραγώγησης» των κερδών 
αποτελεί ενδιαφέρον ζήτημα αν λάβει κανείς υπόψη του τα συμπεράσματα διεθνών 
μελετών σύμφωνα με τις οποίες, η «ωραιοποίηση» των αποτελεσμάτων είναι συχνότερο 
φαινόμενο σε χώρες με χαμηλή προστασία των επενδυτών και ασθενή εφαρμογή των 
νόμων. (Κουμανάκος 2008). Στις επόμενες παραγράφους θα αναφερθούμε σε αυτές τις 
                                                          
44Phillips J., Pincus M., Rego S. O., (2002), Earnings Management: “New Evidence Based on Deferred Tax Expense”, The 
Accounting Review, Vol 78, No 2, p.p 491-521 
 
45Frank, M., and S. Rego. 2004. Do managers use the valuation allowance account to manage earnings around certain earnings 
targets? Working paper, University of Iowa 
 
46Degeorge F., Patel J. and Zeckhauser R., (1999).“Earnings Management to Exceed Thresholds. Journal of Business” 72: p.p. 1-
33  
47Guenther, D., and D. Jones. 2003. Valuation implications of changes in firms’ effective tax rates. Working paper, University of 
North Carolina 
48Schmidt A. P., (2006) “The Persistence, Forecasting Ability and Valuation Implications of the Tax Change Component of 
Earnings”, Accounting Review, Vol 81, Issue3, p.p. 589-616 
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μελέτες που υποστήριξαν πως η Ελλάδα προσφέρεται για εφαρμογή της χειραγώγησης 
κερδών.  
Η μελέτη των Leuz et al. (2003) περιελάμβανε 8.616 εταιρείες από 31 χώρες για τα 
έτη 1990 έως 1999. Οι ερευνητές βασίστηκαν στο λογιστικά τους στοιχεία και επέλεξαν 
το δείγμα τους να είναι από διαφορετικές χώρες ώστε να έχουν πλουραλισμό στις 
διοικητικές πρακτικές χειραγώγησης κερδών από χώρε σε χώρα. Υποστήριξαν πως τα 
διοικητικά στελέχη χειραγωγούν τα κέρδη των εταιρειών τους προκειμένου να 
αποκρύψουν την πραγματική απόδοση της εταιρείας.  Στη συνέχεια ομαδοποίησαν τις 
χώρες σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τα νομικά τους χαρακτηριστικά και μελέτησαν 
τις διοικητικές πρακτικές ανά ομάδα. Με αυτό τον τρόπο κατέληξαν στο συμπέρασμα 
πως οι χώρες με ισχυρή προστασία του επενδυτικού κοινού και μεγάλες 
χρηματιστηριακές αγορές, έχουν πολύ χαμηλότερα επίπεδα χειραγώγησης κερδών στις 
οικονομικές καταστάσεις από χώρες με χαμηλή προστασία επενδυτών και μικρές 
χρηματιστηριακές αγορές. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα 
κατατάχτηκε στις χώρες με πολύ υψηλό βαθμό χειραγώγησης κερδών, εξαιτίας της 
χαμηλής ποιότητας ελέγχου.49 
Οι Bhattacharya et al. (2003) χρησιμοποίησαν ένα δείγμα 58.653 παρατηρήσεων από 
34 χώρες για τα έτη 1984 έως 1998. Στην έρευνα τους κατηγοριοποίησαν την 
χειραγώγηση κερδών σε τρείς κατηγορίες. Η πρώτη αναφερόταν στην επιθετικότητα 
των κερδών, η δεύτερη στην αποφυγή ζημιών και η τρίτη στην εξομάλυνση των 
κερδών. Ο σκοπός αυτού του διαχωρισμού ήταν να λάβουν ένα γενικό πλαίσιο της 
αδιαφάνειας σε σχέση με τον υπολογισμό των κερδών ανά χώρα με τη βοήθεια 
χρονολογικών σειρών. Το συμπέρασμα της έρευνας τους τοποθετεί την Ελλάδα στις 
χώρες με υψηλό βαθμό αδιαφάνειας και επαληθεύει ότι η χώρα μας έχει πρόσφορο 
έδαφος για χειραγώγηση κερδών.50 
Ο Baralexis (2004) στην έρευνα του αναφέρθηκε πως οι περισσότερες μελέτες περί 
χειραγώγησης κερδών αφορούν μεγάλες χώρες με ανεπτυγμένες επενδυτικές αγορές. 
Στο συγκεκριμένο άρθρο προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στους λόγους και τα κίνητρα 
που οδηγούν τα διοικητικά στελέχη στην Ελληνική οικονομία σε χειραγώγηση κερδών. 
Κατέληξε λοιπόν στην άποψη πως παρά τους αρκετούς λογιστικούς κανόνες και το 
νομικό πλαίσιο, η χειραγώγηση κερδών επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα, 
όχι μόνο με την εκμετάλλευση των αδυναμιών της νομοθεσίας αλλά και με την 
παραβίαση της. Αναφέρει πως το μέγεθος διαχείρισης κερδών είναι σημαντικό γιατί οι 
ελληνικές επιχειρήσεις διαχειρίζονται περίπου το 25% των προ-ρυθμισμένων κερδών 
τους. Ο Baralexis θεωρεί πως η ευάλωτη Ελληνική νομοθεσία, η κακή απόδοση της 
διοίκησης, η ανάγκη των επιχειρήσεων για χρηματοδότηση, ο σπάνιος έλεγχος των 
λογιστικών βιβλίων και τέλος η άγνοια των χρηστών για την έκταση της δημιουργικής 
                                                          
49Leuz C., Nanda D. and Wysosci P. (2003).“ Earnings Management and investor protection : An International comparison”. 
Journal of Financial Economics. P.p. 505-527 
50Bhattacharya, U., Daouk H., Welker M., (2003). “The world price of earnings opacity” The Accounting Review, 78: p.p. 641-
678 
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λογιστικής και χειραγώγησης κερδών στην Ελλάδα οδηγούν σε αυτές τις παρατυπίες. 
Συνοψίζοντας καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι μεγάλες επιχειρήσεις διαχειρίζονται 
τα κέρδη τους προκειμένου να βρουν πηγές εξωτερικής χρηματοδότησης ενώ οι 
μικρότερες επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα κέρδη τους για αποφυγή αυξημένης 
φορολογίας.51 
Ο Karampinis et al. (2013) διερεύνησαν εάν η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στην Ελλάδα επηρεάζεται από φορολογικά κίνητρα 
για τη χειραγώγηση κερδών. Πριν από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. υπήρχαν ισχυρά 
κίνητρα για τις επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν τη μεγαλύτερη φορολογική πίεση να 
περιορίσουν προς τα πάνω τη χειραγώγηση κερδών που οφείλονταν σε άμεσες 
φορολογικές επιπτώσεις. Η υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α. μείωσε την συμμόρφωση στα 
φορολογικά βιβλία, απελευθερώνοντας έτσι το οικονομικό εισόδημα από φορολογικές 
επιπτώσεις. Όπως αναμενόταν, θεώρησαν ότι η φορολογική πίεση είναι σημαντικός 
αρνητικός παράγοντας στα πλαίσια της λογιστικής των δεδουλευμένων στην προ- 
Δ.Π.Χ.Α. περίοδο. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό αναιρείται υπό το νέο καθεστώς των 
Δ.Π.Χ.Α.52 
 
2.6 Συμπεράσματα Βιβλιογραφικής Επισκόπησης 
 
Στις παραπάνω παραγράφους παρατέθηκαν έρευνες και επιστημονικά άρθρα στα 
οποία απεικονίζονται απόψεις σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών 
πρότυπων, την εφαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογίας αλλά και απόψεις για τη 
χειραγώγηση κερδών και την ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των 
επιχειρήσεων.  
Αρχικά από τα άρθρα και τις έρευνες που αφορούν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, 
προκύπτει το συμπέρασμα ότι παρά την αρχική δυσκολία στην εφαρμογή τους, η χρήση 
τους είχε ως αποτέλεσμα την ορθή και ολοκληρωμένη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων ώστε να παρέχουν σωστή πληροφόρηση στους εξωτερικούς χρήστες.  
Στη συνέχεια όσον αφορά τις έρευνας περί αναβαλλόμενης φορολογίας, 
παρατηρούμε πως η λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας μπορεί να επηρεάσει 
την αξία και την γενική εικόνα των επιχειρήσεων λόγω της συσχέτισης της με την 
έννοια της χειραγώγησης κερδών. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των κινήτρων των 
διοικητικών στελεχών για αύξηση των μελλοντικών κερδών και μείωση των 
φορολογικών υποχρεώσεων.  
                                                          
51Baralexis S., (2004), Creative Accounting in small advancing countries: The Greek case, Managerial Auditing Journal, 19: 440-
461 
52 Karampinis N. and Hevas D. (2013). “Effects of IFRS Adoption on Tax-induced Incentives for Financial Earnings 
Management: Evidence from Greece” 
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Συνοψίζοντας καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως όταν γίνεται χρήση της 
αναβαλλόμενης φορολογίας με μεροληψία, δημιουργείται αβεβαιότητα και 
παραπληροφόρηση στους εξωτερικούς χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Αυτό 
το φαινόμενο κάνει έντονα της εμφάνιση του και στην Ελληνική οικονομία εξαιτίας 
της αδιαφάνειας και της ταυτόχρονης αδυναμίας για εφαρμογή νόμων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Δ.Λ.Π. 12  
 
3.1 Εισαγωγή Θεσμικού Πλαισίου Δ.Λ.Π. 12 
 
Η εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος» ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 
του 1998 όταν και αντικατέστησε το Δ.Λ.Π. 12 «Λογιστική Φόρων Εισοδήματος»53 
και ασχολείται με το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Σύμφωνα με το 
πρότυπο γίνεται σύγκριση μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού 
και των υποχρεώσεων με την αντίστοιχη φορολογική τους βάση. Μ’ αυτή την 
σύγκριση δημιουργούνται διαφορές οι οποίες χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες.  Η 
πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε μόνιμες διαφορές που δεν λαμβάνονται υπόψη για 
τον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται σε 
προσωρινές διαφορές οι οποίες πρόκειται να αντιστραφούν στο μέλλον. Οι 
προσωρινές διαφορές χωρίζονται με τη σειρά τους σε φορολογητέες προσωρινές 
διαφορές από τις οποίες δημιουργούνται αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και 
σε εκπεστέες προσωρινές διαφορές από τις οποίες προκύπτουν αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις.  
 
3.2 Σκοπός Του Δ.Λ.Π. 12 
 
Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρίες, στο πλαίσιο της 
υιοθέτησης των Δ.Λ.Π. στην Ελλάδα από το 2005, υποχρεώθηκαν στην κατάρτιση των 
χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων, βάση κανόνων και αρχών που ορίζονταν από 
τα πρότυπα.  
Στόχος του Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος»  είναι να καθορίσει τον λογιστικό 
χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Το προέχον θέμα στη λογιστική των φόρων 
εισοδήματος είναι το πώς θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν οι τρέχουσες και 
μελλοντικές φορολογικές συνέπειες από τη μελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας 
περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό μιας οικονομικής 
οντότητας και συναλλαγές και άλλα γεγονότα της τρέχουσας περιόδου που 
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομική οντότητας.54 
 
                                                          
53Εγκρίθηκε το 1979 
 
54Δ.Λ.Π. 12, Σκοπός 
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3.3 Ιστορική Εξέλιξη Δ.Λ.Π. 12 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΛΠ 12 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΧΟΛΙΑ 
Απρίλιος 1978 
Δημοσίευση σχεδίου έκθεσης 
Ε13 - Λογιστική Φόρων 
Εισοδήματος  
  
Ιούλιος 1979 
Έκδοση Δ.Λ.Π. 12 - Λογιστική 
Φόρων Εισοδήματος 
  
Ιανουάριος 1989 
Δημοσίευση σχεδίου έκθεσης 
Ε33 - Λογιστική Φόρων 
Εισοδήματος  
  
1994 Επανασύνθεση Δ.Λ.Π. 12    
Οκτώβριος 1994 
Δημοσίευση σχεδίου έκθεσης 
Ε49 - Έκδοση Φόρων 
Εισοδήματος  
  
Οκτώβριος 1996 
Δημοσίευση Δ.Λ.Π. 12 - Φόροι 
Εισοδήματος 
Ισχύει για Οικονομικές 
καταστάσεις από 
01/01/1998 
Οκτώβριος 2000 
Δημοσίευση περιορισμένων 
αναθεωρήσεων Δ.Λ.Π. 12 
Ισχύει για Οικονομικές 
καταστάσεις από 
01/01/2001 
31 Μάρτιος 2009 
Δημοσίευση έκδοσης σχεδίου 
ED/2009/2 - Φόροι εισοδήματος 
Διορία σχολιασμού 
31/07/2009 
10 Σεπτέμβριος 2010 
Έκδοση σχεδίου ED/2010/11 
αναβαλλόμενη φορολογία: 
Ανάκτηση υποκείμενων 
περιουσιακών στοιχείων 
Διορία σχολιασμού 
09/11/2010 
20 Δεκέμβριος 2010 
Τροποποίηση στην 
αναβαλλόμενη φορολογία: 
Ανάκτηση υποκείμενων 
περιουσιακών στοιχείων 
Ισχύει για Οικονομικές 
καταστάσεις από 
01/01/2012 
19 Ιανουάριος 2016 
Τροποποίηση στην αναγνώριση 
αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων από 
απραγματοποίητες ζημίες  
Ισχύει για Οικονομικές 
καταστάσεις από 
01/01/2017 
7 Ιούνιος 2017 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α 23 Αβεβαιότητα 
σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου 
Εισοδήματος 
Ισχύει για Οικονομικές 
καταστάσεις από 
01/01/2019 
12 Δεκέμβριος 2017 
Τροποποίηση από τις ετήσιες 
βελτιώσεις των προτύπων 2015-
2017 
Ισχύει για Οικονομικές 
καταστάσεις από 
01/01/2019 
Πηγή: iasplus.com / History of IAS 12  
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Όσον αφορά τις πιο πρόσφατες τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 12, στις 7 Ιουνίου 2017 το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Διοικητικό Συμβούλιο) εξέδωσε 
την Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α 23 Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήματος, για 
να καθορίσει πώς να αντικατοπτρίζει την αβεβαιότητα στη λογιστική των φόρων 
εισοδήματος. Οι Διερμηνείες αποτελούν μέρος των έγκυρων απαιτήσεων των Δ.Π.Χ.Π. 
Αναπτύσσονται από την Επιτροπή Διερμηνειών του Δ.Π.Χ.Π. για να παρέχουν 
απαιτήσεις σε συγκεκριμένα θέματα εφαρμογής και επικυρώνονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Μπορεί να είναι ασαφές πώς εφαρμόζεται το φορολογικό δίκαιο σε μια 
συγκεκριμένη συναλλαγή ή μια περίσταση ή αν μια φορολογική αρχή θα δεχθεί την 
φορολογική μεταχείριση μιας εταιρείας. Το ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος καθορίζει τον 
τρόπο υπολογισμού του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου, αλλά όχι τον τρόπο 
ανταπόκρισης στις επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 23 προσθέτει 
απαιτήσεις στο  ΔΛΠ 12, καθορίζοντας τον τρόπο ανταπόκρισης στις επιπτώσεις της 
αβεβαιότητας στη λογιστική καταχώριση των φόρων εισοδήματος. Η Διερμηνεία ισχύει 
από την 1η Ιανουαρίου 2019.55 
Στις 12 Δεκεμβρίου 2017 το συμβούλιο διεθνών λογιστικών προτύπων (IASB), 
εξέδωσε ετήσιες βελτιώσεις για τέσσερα πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
Για το Δ.Λ.Π 12 διευκρινίζεται ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου 52Β56 (οι 
φορολογικές συνέπειες των μερισμάτων αναγνωρίζονται, όταν αναγνωρίζεται η 
υποχρέωση καταβολής μερίσματος) εφαρμόζονται σε όλα τα εισοδήματα των 
φορολογικών συνεπειών των μερισμάτων μετακινώντας το σημείο μακριά από την 
παράγραφο 52Α57 που ασχολείται μόνο με καταστάσεις όπου υπάρχουν διαφορετικά 
ποσοστά φόρων για τα κατανεμημένα και μη διανεμηθέντα κέρδη.58 
 
3.4 Πεδίο εφαρμογής Δ.Λ.Π. 12 
  
Το Δ.Λ.Π. 12 εφαρμόζεται για την λογιστική παρακολούθηση και απεικόνιση των 
φόρων εισοδήματος, δηλαδή για το σύνολο των επιβαλλόμενων φόρων στο εσωτερικό 
και εξωτερικό που βασίζονται σε φορολογητέα κέρδη, αλλά και για φόρους όπως οι 
παρακρατούμενοι, που είναι πληρωτέοι από μια θυγατρική, συγγενή ή κοινοπραξία 
κατά τη διανομή κερδών προς την αναφέρουσα εταιρία. Παρόλο που το πρότυπο δεν 
ασχολείται με τις μεθόδους της λογιστικής καταχώρισης για τις Κρατικές 
επιχορηγήσεις59 ή για φορολογικές πιστώσεις λόγω επένδυσης, καλύπτει τη λογιστική 
των προσωρινών διαφορών που μπορεί να προκύψουν από τέτοιες επιχορηγήσεις ή από 
φορολογικές πιστώσεις λόγω επένδυσης.60 
                                                          
55Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 23, Πηγήtaxheaven.gr 
56Δ.Λ.Π. 12, Επιμέτρηση, Παράγραφος 52Β 
57Δ.Λ.Π. 12, Επιμέτρηση, Παράγραφος 52Α 
58Iasplus.com, IAS 12 Income Taxes, Ετήσιες Βελτιώσεις  2015-2017 
59Δ.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης 
60Δ.Λ.Π. 12, Πεδίο Εφαρμογής 
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3.5 Βασικές Αρχές Δ.Λ.Π. 12 
 
Το ΔΛΠ 12 διέπεται από τις παρακάτω βασικές αρχές61: 
 Με την αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μιας υποχρέωσης η οικονομική 
οντότητα αναμένει να ανακτήσει ή να διακανονίσει τη λογιστική αξία του στοιχείου 
αυτού. Στην περίπτωση που η ανάκτηση ή ο διακανονισμός της λογιστικής αξίας του 
στοιχείου, είναι πιθανό να αυξήσει ή να μειώσει τις μελλοντικές πληρωμές φόρου σε 
σχέση με αυτές που θα υπήρχαν αν η ανάκτηση ή ο διακανονισμός δεν είχε καμία 
φορολογική επίδραση, τότε η επιχείρηση, υπό ορισμένες εξαιρέσεις, θα πρέπει να 
αναγνωρίσει μια αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση.  
 
 Ο φόρος εισοδήματος αποτελεί έξοδο που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων Χρήσης, αν οι συναλλαγές και τα οικονομικά γεγονότα που 
προκαλούν αυτή τη φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται, επίσης στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων Χρήσης για την περίοδο. 
 
 Ο φόρος εισοδήματος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια, αν οι συναλλαγές και τα γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική 
επίδραση αναγνωρίζονται, επίσης στα ίδια κεφάλαια. 
 
 Η αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μία 
συνένωση επιχειρήσεων επηρεάζει το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει από αυτή τη 
συνένωση ή το ποσό του κέρδους μίας αγοράς ευκαιρίας.  
 
3.6 Αναβαλλόμενη Φορολογία 
3.6.1 Έννοια Αναβαλλόμενης Φορολογίας 
Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς επέβαλλαν συγκεκριμένους 
κανόνες και πρακτικές για την λογιστική απεικόνιση συναλλαγών και γεγονότων 
καθώς και για την αξιόπιστη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  Σε 
συνδυασμό με τις διαφορετικές φορολογικές διατάξεις που διέπουν κάθε χώρα 
προκύπτουν διαφορές μεταξύ φορολογικών και λογιστικών κανόνων, στην προσπάθεια 
προσδιορισμού των φορολογικών μεγεθών.  
Αναλυτικότερα, με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α από μία οικονομική οντότητα κατά 
την σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων, προκύπτει το λογιστικό αποτέλεσμα 
                                                          
61GrantThorton (2009) Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, (Τόμος Α), Σελίδα (290). 
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της χρήσης. Στη συνέχεια συντάσσεται η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης η 
οποία θα μετατρέψει το λογιστικό αποτέλεσμα σε φορολογικό, το αποτέλεσμα δηλαδή 
που προκύπτει από την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων. Με αυτό τον τρόπο 
δημιουργούνται διαφορές μεταξύ λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος, οι 
οποίες μπορεί να είναι είτε προσωρινές είτε μόνιμες διαφορές.  
Από τις προσωρινές διαφορές προκύπτει η αναβαλλόμενη φορολογία, δηλαδή ο 
αναβαλλόμενος φόρος, που μπορεί να είναι απαίτηση ή υποχρέωση και παρεμβάλλεται 
μεταξύ του φόρου εισοδήματος (δαπάνη) και του φόρου εισοδήματος που αποτελεί 
υποχρέωση προς τις φορολογικές αρχές. 
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι σε πολλές περιπτώσεις ο φόρος εισοδήματος που 
προκύπτει από τα φορολογητέα αποτελέσματα διαφέρει από αυτόν που προκύπτει από 
τα λογιστικά αποτελέσματα. Η διαφορά που προκύπτει καταχωρείται στα 
αποτελέσματα, που ονομάζεται αναβαλλόμενη φορολογία και θα αποτελέσει την 
φορολογική ελάφρυνση ή επιβάρυνση της επιχείρησης.62  
 
 
 
 
Πηγή:  Νεγκάκης  (2015), Σελ 239 
 
3.6.2 Φορολογική Βάση 
Η φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου είναι το ποσό που θα είναι εκπεστέο 
φορολογικά από φορολογητέα οικονομικά οφέλη που θα εισρεύσουν σε μια 
οικονομική οντότητα, όταν αυτή ανακτά τη λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου. Αν αυτά τα οικονομικά οφέλη δεν θα είναι φορολογητέα, η φορολογική 
βάση του περιουσιακού στοιχείου είναι ίση με τη λογιστική αξία του.63 
Η φορολογική βάση μιας υποχρέωσης προκύπτει όταν από τη λογιστική της αξία 
αφαιρεθεί κάθε ποσό που θα εκπίπτει φορολογικά σε σχέση με αυτή την υποχρέωση 
σε μελλοντικές χρήσεις. Όσον αφορά τα προεισπραχθέντα έσοδα η φορολογική βάση 
της υποχρέωσης ισούται με τη λογιστική της αξία μείον κάθε ποσό εσόδου που δεν 
είναι φορολογητέο σε μελλοντικές χρήσεις.64 
Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιο στοιχείο μπορεί να έχει 
φορολογική βάση, αλλά να μην εμφανίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης είτε 
ως περιουσιακό στοιχείο είτε ως υποχρέωση. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να έχει 
                                                          
62Νεγκάκης Χρήστος (2015), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ειδικά Θέματα, Σελ 238 
63 Δ.Λ.Π. 12, παρ 7  
64 Δ.Λ.Π. 12, παρ 8 
Φόρος – Έξοδο Τρέχων 
Φόρος 
Αναβαλλόμενος 
Φόρος 
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λογιστεί ένα έξοδο, φορολογικά όμως αυτό μπορεί να εκπέσει μελλοντικά με την 
εκπλήρωση κάποιων όρων.65 
Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσκολία να προσδιοριστεί η φορολογική βάση, 
τότε εφαρμόζεται η βασική αρχή του Δ.Λ.Π. 12. Λαμβάνεται συνεπώς υπόψη ότι μία 
οικονομική οντότητα οφείλει να αναγνωρίσει μία αναβαλλόμενη φορολογική 
υποχρέωση ( αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο) εφόσον αναμένεται ότι 
η ανάκτηση ή ο διακανονισμός του περιουσιακού στοιχείου ( ή της υποχρέωσης) 
πρόκειται να προκαλέσει μεγαλύτερη ( ή μικρότερη) μελλοντική πληρωμή φόρου σε 
σχέση με αυτή που θα προκαλούνταν εάν η ανάκτηση ή ο διακανονισμός δεν είχε 
φορολογικές συνέπειες.66 
 
3.6.3 Αναγνώριση Τρέχουσας Φορολογίας 
Ο τρέχων φόρος για την τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους θα αναγνωρίζεται 
ως υποχρέωση, στο βαθμό που δεν έχει καταβληθεί. Αν το ποσό που ήδη καταβλήθηκε 
για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις υπερβαίνει το οφειλόμενο ποσό για 
αυτές τις περιόδους, το επιπλέον θα αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο.67 
Το όφελος που σχετίζεται με μία φορολογική ζημία η οποία μπορεί να μεταφερθεί 
αναδρομικά για ανάκτηση τρέχοντος φόρου προηγούμενης περιόδου, θα αναγνωρίζεται 
ως περιουσιακό στοιχείο.68 
Όταν χρησιμοποιείται φορολογική ζημία για την ανάκτηση τρέχοντος φόρου 
προηγούμενης περιόδου, η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει την ωφέλεια ως 
περιουσιακό στοιχείο στην περίοδο στην οποία προκύπτει η φορολογική ζημία, επειδή 
αναμένεται ότι η ωφέλεια θα εισρεύσει στην οικονομική οντότητα και επειδή μπορεί να 
επιμετρηθεί αξιόπιστα.69 
 
3.6.4 Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογίας 
Φορολογητέες Προσωρινές Διαφορές 
Για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές θα αναγνωρίζεται μία 
αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, εκτός εάν και στην έκταση που η 
αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της 
υπεραξίας ήταν αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε μία 
συναλλαγή που δεν συνιστά συνένωση επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της 
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συναλλαγής, δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό αποτέλεσμα αλλά ούτε και το 
φορολογητέο αποτέλεσμα.70 
Όμως, για φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε 
θυγατρικές, υποκαταστήματα και συγγενείς επιχειρήσεις και με συμμετοχές σε 
κοινοπραξίες, θα αναγνωρίζεται μία αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, εφόσον 
πληρούνται ταυτόχρονα δύο όροι. Συγκεκριμένα θα πρέπει η μητρική εταιρία, ο 
επενδυτής ή ο κοινοπρακτών να είναι σε θέση να ελέγχουν το χρόνο κατά τον οποίο θα 
πραγματοποιηθεί η αναστροφή της προσωρινής διαφοράς και ταυτόχρονα είναι πιθανό 
ότι αυτή η διαφορά δεν θα αναστραφεί στο μέλλον.71 
Είναι συνακόλουθο της αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου ότι η λογιστική 
αξία θα ανακτηθεί με τη μορφή οικονομικών ωφελειών που θα εισρεύσουν στην 
οικονομική οντότητα σε μελλοντικές περιόδους. Όταν η λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει τη φορολογική βάση του, το ποσό των 
φορολογητέων οικονομικών ωφελειών θα υπερβαίνει το ποσό που θα επιτρέπεται ως 
έκπτωση για φορολογικούς σκοπούς. Η διαφορά αυτή είναι μία φορολογητέα 
προσωρινή διαφορά και η δέσμευση πληρωμής του προκύπτοντος φόρου εισοδήματος 
σε μελλοντικές περιόδους είναι μία αναβαλλόμενη φορολογική δέσμευση. Καθώς η 
οικονομική οντότητα ανακτά τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, η 
φορολογητέα προσωρινή διαφορά θα αναστρέφεται και η οικονομική οντότητα θα έχει 
φορολογητέο κέρδος. Αυτό καθιστά πιθανό ότι οικονομικά οφέλη θα εκρέουν από την 
οικονομική οντότητα με τη μορφή φορολογικών πληρωμών. Συνεπώς, αυτό το Πρότυπο 
απαιτεί την αναγνώριση όλων των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων, εκτός 
από ορισμένες περιπτώσεις.72 
Ορισμένες προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν έσοδα ή έξοδα περιλαμβάνονται 
στο λογιστικό αποτέλεσμα μιας περιόδου, αλλά περιλαμβάνονται στο φορολογητέο 
αποτέλεσμα διαφορετικής περιόδου. Τέτοιες προσωρινές διαφορές συχνά αναφέρονται 
ως χρονικές διαφορές όπως για παράδειγμα:73 
 Έσοδα τόκων περιλαμβάνονται στο λογιστικό κέρδος με βάση την περίοδο που 
αφορούν αλλά μπορεί, σε ορισμένες δικαιοδοσίες, να συμπεριληφθούν στο 
φορολογητέο κέρδος όταν εισπράττονται. Η φορολογική βάση κάθε απαίτησης που 
αναγνωρίζεται στον ισολογισμό σε σχέση με τέτοια έσοδα είναι μηδενική, γιατί τα 
έσοδα δεν επηρεάζουν το φορολογητέο κέρδος μέχρι να εισπραχθούν 
 Απόσβεση που χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους 
(φορολογικής ζημίας) μπορεί να διαφέρει από αυτήν που χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό του λογιστικού κέρδους. Η προσωρινή διαφορά είναι η διαφορά μεταξύ 
της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της φορολογικής βάσης του, η 
οποία είναι το αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου μείον όλες τις εκπτώσεις σε 
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σχέση με αυτό το περιουσιακό στοιχείο που επιτρέπονται από τις φορολογικές αρχές 
κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους της τρέχουσας και των 
προηγούμενων περιόδων. Μία φορολογητέα προσωρινή διαφορά προκύπτει και 
καταλήγει σε αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, όταν η φορολογική απόσβεση 
είναι επιταχυνόμενη (αν η φορολογική απόσβεση είναι μικρότερη από τη λογιστική 
απόσβεση, προκύπτει μια εκπεστέα προσωρινή διαφορά και καταλήγει σε ένα 
αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο) 
 Κόστη ανάπτυξης μπορεί να κεφαλαιοποιούνται και να αποσβένονται στη διάρκεια 
μελλοντικών χρήσεων κατά τον προσδιορισμό του λογιστικού κέρδους, αλλά να 
εκπίπτονται κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος στην περίοδο 
στην οποία πραγματοποιούνται. Τέτοια κόστη ανάπτυξης έχουν μηδενική φορολογική 
βάση, καθώς έχουν ήδη εκπεστεί από το φορολογητέο κέρδος. Η προσωρινή διαφορά 
είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του κόστους ανάπτυξης και της 
μηδενικής φορολογικής βάσεώς του. 
Επιπλέον, άλλες προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν:74 
 Το κόστος μιας συνένωσης επιχειρήσεων κατανέμεται μέσω της αναγνώρισης των 
αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που 
αναλήφθηκαν στην εύλογη αξία τους, αλλά καμία ισοδύναμη προσαρμογή δεν γίνεται 
για φορολογικούς σκοπούς 
 περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρμόζονται, χωρίς να γίνει ισοδύναμη προσαρμογή για 
φορολογικούς σκοπούς 
 προκύπτει υπεραξία σε μία συνένωση επιχειρήσεων 
 η φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης κατά την αρχική 
αναγνώριση διαφέρει από την αρχική λογιστική αξία τους, για παράδειγμα όταν μια 
οικονομική οντότητα ωφελείται από μη φορολογητέες κρατικές επιχορηγήσεις που 
αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία 
 η λογιστική αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές, υποκαταστήματα και συγγενείς 
επιχειρήσεις ή των συμμετοχών σε κοινοπραξίες γίνεται διαφορετική από τη 
φορολογική βάση της επένδυσης ή της συμμετοχής 
 
Εκπεστέες Προσωρινές Διαφορές 
Για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζεται ένα αναβαλλόμενο 
φορολογικό περιουσιακό στοιχείο, στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει 
διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκτός αν το αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό 
στοιχείο προκύπτει από την αρχική αναγνώριση περιουσιακού στοιχείου ή 
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υποχρέωσης σε συναλλαγή που δεν αφορά συνένωση επιχειρήσεων και κατά το χρόνο 
της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό, ούτε το φορολογητέο αποτέλεσμα.75 
Όμως, για εκπεστέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε 
θυγατρικές, υποκαταστήματα και συγγενείς επιχειρήσεις και με συμμετοχές σε 
κοινοπραξίες, το αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωρίζεται 
κατά την έκταση και μόνο κατά την έκταση, που αναμένεται ότι: 
α) οι προσωρινές διαφορές θα αναστραφούν στο ορατό μέλλον και 
β) θα υπάρξει φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η προσωρινή διαφορά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί.76 
Κατά την αναγνώριση μιας υποχρέωσης εξυπακούεται ότι η λογιστική αξία της θα 
τακτοποιηθεί σε μελλοντικές περιόδους με την εκροή από την οικονομική οντότητα 
πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη. Όταν οι πόροι εκρέουν από την 
οικονομική οντότητα, μέρος ή το σύνολο των ποσών τους μπορεί να είναι εκπεστέο 
κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους μίας μεταγενέστερης περιόδου από 
αυτή στην οποία αναγνωρίζεται η υποχρέωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει μία 
προσωρινή διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της υποχρέωσης και της 
φορολογικής βάσης της. Ως εκ τούτου, προκύπτει ένα αναβαλλόμενο φορολογικό 
περιουσιακό στοιχείο σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος που θα είναι ανακτήσιμοι 
σε μελλοντικές περιόδους, όταν αυτό το μέρος της υποχρέωσης θα μπορεί να εκπεστεί 
κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους. Ομοίως, αν η λογιστική αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου είναι μικρότερη από τη φορολογική βάση του, η διαφορά 
δημιουργεί ένα αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο θα είναι 
ανακτήσιμο σε μελλοντικές περιόδους.77 
 
3.6.5 Ειδικές Περιπτώσεις Αναγνώρισης Αναβαλλόμενης 
Φορολογίας. 
3.6.5.1 Αχρησιμοποίητες Φορολογικές Ζημίες και 
Αχρησιμοποίητοι Πιστωτικοί Φόροι 
 
Για τη μεταφορά αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών και πιστωτικών φόρων θα 
αναγνωρίζεται ένα αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο, κατά την έκταση 
που αναμένεται ότι θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι 
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αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες και πιστωτικοί φόροι μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν.78 
Τα κριτήρια για την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών 
στοιχείων που προκύπτουν από τη μεταφορά σε νέο των αχρησιμοποίητων 
φορολογικών ζημιών και πιστωτικών φόρων είναι τα ίδια, όπως τα κριτήρια για την 
αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν 
από εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Όμως, η ύπαρξη αχρησιμοποίητων φορολογικών 
ζημιών αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι μπορεί να μην υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο 
κέρδος. Συνεπώς, όταν η οικονομική οντότητα έχει ιστορικό πρόσφατων ζημιών, η 
οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό 
στοιχείο, που προκύπτει από αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες ή πιστωτικούς 
φόρους, μόνον κατά την έκταση που η οικονομική οντότητα έχει επαρκείς 
φορολογητέες προσωρινές διαφορές ή υπάρχει άλλη πειστική απόδειξη ότι θα υπάρξει 
επαρκές φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες φορολογικές 
ζημίες ή πιστωτικοί φόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την οικονομική οντότητα. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, η παράγραφος 82 απαιτεί γνωστοποίηση του ποσού του 
αναβαλλόμενου φορολογικού περιουσιακού στοιχείου και της φύσης της απόδειξης 
που στηρίζει την αναγνώρισή της.79 
Αριθμητικό Παράδειγμα 
Εκφώνηση:   
Μια επιχείρηση πραγματοποιεί στη χρήση 2010 φορολογική ζημία ύψους 20.000€ η 
οποία μπορεί να μεταφερθεί και να συμψηφιστεί με τα φορολογητέα κέρδη της 
επόμενης πενταετίας. Για την επόμενη πενταετία έχει ήδη αναλάβει μακροπρόθεσμα 
συμβόλαια που θα της αποφέρουν φορολογικά κέρδη 15.000€. Ο φορολογικός 
συντελεστής είναι 35%. Την 31/12/2010 υπήρχαν φορολογητέες προσωρινές διαφορές 
2.000€ οι οποίες αναμένονται να αναστραφούν την επόμενη τριετία. Πώς θα 
διαχειριστεί την κατάσταση από λογιστικής απόψεως η επιχείρηση;  
Λύση:  
Η επιχείρηση θα αναγνωρίσει την 31/12/2010 αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 
κατά την έκταση που η φορολογική ζημία της χρήσης 2010 θα συμψηφιστεί με 
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη και φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Επομένως 
θα αναγνωρίσει: 
Φορολογική απαίτηση = {35% * (15.000 + 2.000)} = 5.950€ 
Στις επεξηγηματικές σημειώσεις η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός 
ότι αναγνωρίζει φορολογική απαίτηση καθώς έχει ήδη αναλάβει μακροπρόθεσμα 
συμβόλαια από τα οποία και αναμένει κέρδη.  
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Αν στην χρήση 2011, η επιχείρηση αναλάβει επιπλέον συμβόλαια ή βεβαιώσει την 
μελλοντική εισροή κερδών έτσι ώστε να καλύπτεται το υπόλοιπο της ζημίας της 
χρήσης 2010, τότε μπορεί να αναγνωρίσει το επιπλέον ποσό: 
Μη αναγνωρισμένης αναβαλλόμενης απαίτησης: {35% * (20.000 – 17.000)} = 1.050€ 
 
3.6.5.2 Επανεκτίμηση Των Μη Αναγνωρισμένων 
Αναβαλλόμενων Φορολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, η οικονομική οντότητα επανεκτιμά τα μη 
αναγνωρισμένα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία. Η οικονομική 
οντότητα αναγνωρίζει ένα προηγουμένως μη αναγνωρισμένο αναβαλλόμενο 
φορολογικό περιουσιακό στοιχείο κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι μελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση του αναβαλλόμενου φορολογικού 
περιουσιακού στοιχείου.80 
 
3.6.5.3 Επενδύσεις σε Θυγατρικές, Υποκαταστήματα, Συγγενείς 
και Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες 
 
Προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν η λογιστική αξία των επενδύσεων στις 
θυγατρικές, υποκαταστήματα και συγγενείς επιχειρήσεις ή οι συμμετοχές σε 
κοινοπραξίες (δηλαδή η αναλογία της μητρικής εταιρείας ή του επενδυτή στα καθαρά 
περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής, υποκαταστήματος, συγγενούς ή της οικονομική 
οντότητας στην οποία συμμετέχει, συμπεριλαμβανόμενης της λογιστικής αξίας της 
υπεραξίας) καθίσταται διαφορετική από τη φορολογική βάση (που είναι συχνά το 
κόστος) της επένδυσης ή της συμμετοχής. Τέτοιες διαφορές μπορεί να προκύπτουν σε 
ένα αριθμό διαφορετικών περιπτώσεων, για παράδειγμα: 
α) η ύπαρξη αδιανέμητων κερδών των θυγατρικών, υποκαταστημάτων, συγγενών 
επιχειρήσεων και κοινοπραξιών 
β) μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες όταν μία μητρική εταιρεία και η 
θυγατρική της είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικές χώρες  
γ) μία μείωση της λογιστικής αξίας μιας συμμετοχής σε μια συγγενή, στο ανακτήσιμο 
ποσό της. 
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η προσωρινή διαφορά μπορεί να είναι 
διαφορετική από την προσωρινή διαφορά που συνδέεται με αυτήν τη συμμετοχή στις 
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ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, αν αυτή απεικονίζει τη 
συμμετοχή στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της στο κόστος ή σε 
αναπροσαρμοσμένο ποσό.81 
Η οικονομική οντότητα πρέπει να αναγνωρίζει μία αναβαλλόμενη φορολογική 
υποχρέωση για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με 
επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήματα, συγγενείς και με συμμετοχές σε 
κοινοπραξίες, εκτός εάν πληρούνται αμφότεροι οι ακόλουθοι όροι: 
α) η μητρική εταιρεία, ο επενδυτής ή ο κοινοπρακτών είναι σε θέση να ελέγξουν το 
χρονικό σημείο της αναστροφής της προσωρινής διαφοράς και 
β) αναμένεται ότι η προσωρινή διαφορά δεν θα αναστραφεί στο ορατό μέλλον.82 
 
3.6.5.4 Υπεραξία 
 
 Η υπεραξία που προκύπτει σε μια συνένωση επιχειρήσεων επιμετράτε ως το 
επιπλέον κόστος της συνένωσης πέραν της συμμετοχής του αποκτώντος στην καθαρή 
εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων του αποκτώμενου. Πολλές φορολογικές αρχές δεν 
επιτρέπουν μειώσεις στη λογιστική αξία της υπεραξίας ως ενός εκπεστέου εξόδου, 
κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους. Περαιτέρω, σε τέτοιες 
δικαιοδοσίες, το κόστος της υπεραξίας συχνά δεν είναι εκπεστέο, όταν μία θυγατρική 
πωλεί την υποκείμενη επιχείρησή της. Σε αυτές τις δικαιοδοσίες, η υπεραξία έχει 
μηδενική φορολογική βάση. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της 
υπεραξίας και της μηδενικής φορολογικής βάσης της είναι μία φορολογητέα 
προσωρινή διαφορά. Όμως, αυτό το Πρότυπο δεν επιτρέπει την αναγνώριση της 
προκύπτουσας αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης, επειδή η υπεραξία 
επιμετράτε ως υπολειμματική αξία και η αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής 
υποχρέωσης θα αύξανε τη λογιστική αξία της υπεραξίας.83 
Μεταγενέστερες μειώσεις μιας αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης που δεν 
έχει αναγνωριστεί επειδή προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας 
θεωρούνται επίσης ως προκύπτουσες από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας και 
συνεπώς δεν αναγνωρίζονται ενώ επίσης οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
για φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με υπεραξία αναγνωρίζονται, 
στο βαθμό που δεν προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας.84 
 
                                                          
81 Δ.Λ.Π. 12, παρ 38 
82 Δ.Λ.Π. 12, παρ 39 
83 Δ.Λ.Π. 12, παρ 21 
84 Δ.Λ.Π. 12, παρ 21Α και 21Β  
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Αριθμητικό Παράδειγμα  
Εκφώνηση:  
Η εταιρεία <<ΒΗΤΑ>> αποκτά το 100% της εταιρείας <<ΚΑΠΑ>> αντί 160.000€ 
στις 31/12/20Χ5. Η <<ΚΑΠΑ>> έχει ως μοναδικά περιουσιακά στοιχεία μεταφορικό 
μέσο που εμφανίζεται στις οικονομικές της καταστάσεις με κόστος 10.000€ και 
σωρευμένες αποσβέσεις 6.000€ καθώς και οικόπεδο που εμφανίζεται στις οικονομικές 
της καταστάσεις με αξία 100.000€. Η υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή του μεταφορικού 
μέσου είναι 2 έτη ενώ η υπολειμματική του αξία είναι αμελητέα. Αντίστοιχα η 
φορολογική βάση του μεταφορικού μέσου είναι 2.500€ ενώ του οικοπέδου 100.000€. 
Κατά την ημερομηνία απόκτησης η εύλογη αξία του οικοπέδου καθορίστηκε σε 
120.000€ ενώ του μεταφορικού μέσου σε 5.000€. Ο φορολογικός συντελεστής που 
αφορά το οικόπεδο είναι 20% ενώ για το μεταφορικό μέσο είναι 26%. Να βρεθεί η 
υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση με βάση τα ΔΠΧΑ. 
Λύση:  
Για τον υπολογισμό της υπεραξίας είναι απαραίτητη η εξέταση της ύπαρξης 
αναβαλλόμενης φορολογίας που σχετίζεται με την απόκτηση. Για τον λόγο αυτό 
καταρτίζεται ο παρακάτω πίνακας: 
 
 
Με βάση τον παραπάνω πίνακα το σύνολο της αναβαλλόμενης φορολογικής 
υποχρέωσης κατά την απόκτηση είναι 4.650€ και συνεπώς η εύλογη αξία τν 
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν μείον την αναβαλλόμενη φορολογική 
υποχρέωση είναι : 125.000 – 4.650 = 120.350€ 
Συνεπώς η υπεραξία που προκύπτει είναι : 160.000 – 120.350 = 39.650€. 
 
  Λογιστική Αξία 
Εύλογη 
Αξία  
Φορολογική 
Βάση Διαφορά 
Αναβαλλόμενη 
Φορολογική 
Υποχρέωση 
Οικόπεδο 100,000 120,000 100,000 20,000 20,000 * 20% = 4,000 
Μεταφορικό 
Μέσο 4,000 5,000 2,500 2,500 
2,500 * 26% = 
650 
Σύνολο 104,000 125,000 102,500 22,500 4,650 
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3.6.5.5 Αποτίμηση 
 
 Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες 
περιόδους θα επιμετρώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές 
αρχές ή να ανακτηθεί από αυτές, με τη χρήση φορολογικών συντελεστών και 
φορολογικών νόμων που έχουν θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού.85 
Τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αποτιμώνται με 
βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν κατά το 
διακανονισμό του περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης.86 
Αξίζει να σημειωθεί πως ο αξιόπιστος προσδιορισμός των αναβαλλόμενων 
φορολογικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε προεξοφλητική βάση, 
απαιτεί λεπτομερή προσδιορισμό του χρόνου της αναστροφής κάθε προσωρινής 
διαφοράς. Σε πολλές περιπτώσεις τέτοιος προσδιορισμός είναι πρακτικά αδύνατος ή 
εξαιρετικά πολύπλοκος. Συνεπώς, δεν είναι σωστό να απαιτείται προεξόφληση των 
αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Το να 
επιτραπεί, χωρίς να απαιτείται, η προεξόφληση, θα κατέληγε σε αναβαλλόμενα 
φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις τα οποία δεν θα ήταν συγκρίσιμα 
μεταξύ οικονομικών οντοτήτων. Συνεπώς, αυτό το Πρότυπο δεν απαιτεί και δεν 
επιτρέπει την προεξόφληση των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων.87 
 
3.7 Αναγνώριση Τρέχοντος Και Αναβαλλόμενου Φόρου 
 
Μία από τις βασικές αρχές του προτύπου είναι ότι η αναγνώριση του τρέχοντος και 
αναβαλλόμενου φόρου ακολουθεί τον τρόπο αναγνώρισης της ίδιας της συναλλαγής. 
Εάν η συναλλαγή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, αντίστοιχα θα αναγνωριστούν και 
οι φορολογικές του επιπτώσεις. Συνεπώς η λογιστικοποίηση τους μπορεί να γίνει είτε 
στα αποτελέσματα είτε εκτός αυτών.88 Πιο συγκεκριμένα:  
 Καταχώρηση Στα Αποτελέσματα 
 Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος θα αναγνωρίζεται στα έσοδα ή στα έξοδα 
και θα περιλαμβάνεται στο κέρδος ή τη ζημία της περιόδου, εκτός εάν ο φόρος 
                                                          
85 Δ.Λ.Π. 12, παρ 46 
86 Δ.Λ.Π. 12, παρ 47 
87 Δ.Λ.Π 12, παρ 54 
88Νεγκάκης Χρήστος (2015), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ειδικά Θέματα, Σελ 268 
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προκύπτει από συναλλαγή ή γεγονός αναγνωρισμένο κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια 
κατά την ίδια ή διαφορετική περίοδο ή από συνένωση επιχειρήσεων.89 
Οι περισσότερες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά 
στοιχεία προκύπτουν όταν έσοδα ή έξοδα περιλαμβάνονται στο λογιστικό αποτέλεσμα 
μιας περιόδου, αλλά περιλαμβάνονται στο φορολογητέο αποτέλεσμα διαφορετικής 
περιόδου. Ο προκύπτων αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα έσοδα από τόκους, δικαιώματα 
εκμετάλλευσης ή μερίσματα εισπράττονται με καθυστέρηση και περιλαμβάνονται στο 
λογιστικό αποτέλεσμα στην περίοδο που αφορούν, αλλά στο φορολογητέο 
αποτέλεσμα σε ταμιακή βάση. Επιπλέον κόστη άυλων περιουσιακών στοιχείων που 
έχουν κεφαλαιοποιηθεί, αποσβένονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, 
ενώ είχαν εκπεσθεί για φορολογικούς σκοπούς, με την πραγματοποίηση τους.90 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων μπορεί να μεταβληθεί και αν ακόμη δεν υπάρχει μεταβολή στο ποσό 
των σχετικών προσωρινών διαφορών. Αυτό μπορεί να προκύπτει όταν υπάρξει 
μεταβολή στους φορολογικούς συντελεστές ή φορολογικούς νόμους. Επίσης σε 
περίπτωση επανεκτίμησης της ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών 
περιουσιακών στοιχείων ή σε μεταβολή στον τρόπο ανάκτησης ενός περιουσιακού 
στοιχείου. 
Ο προκύπτων αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων, εκτός περιπτώσεων που αφορά στοιχεία τα οποία προηγουμένως 
είχαν αναγνωριστεί εκτός αποτελεσμάτων.91 
 Καταχώρηση Εκτός Αποτελεσμάτων 
Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος που αναγνωρίζεται εκτός αποτελεσμάτων, 
συνδέεται με τα στοιχεία εκείνα που αναγνωρίζονται εκτός αποτελεσμάτων. Πιο 
συγκεκριμένα ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος θα χρεώνεται ή θα πιστώνεται 
κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια, αν ο φόρος αφορά σε στοιχεία που έχουν πιστωθεί ή 
χρεωθεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια στην ίδια ή σε διαφορετική περίοδο.92 
Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτούν ή επιτρέπουν 
ορισμένα στοιχεία να πιστώνονται ή να χρεώνονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια. 
Παράδειγμα ενός τέτοιου στοιχείου είναι μία μεταβολή στη λογιστική αξία που 
προκύπτει από την αναπροσαρμογή των ενσωμάτων παγίων. Επιπλέον η προσαρμογή 
στο υπόλοιπο έναρξης των κερδών εις νέον που προκύπτει είτε από μεταβολή 
λογιστικής πολιτικής που εφαρμόζεται αναδρομικά είτε από διόρθωση λάθους . Επίσης 
για περιπτώσεις που προκύπτουν συναλλαγματικές διαφορές κατά τη μετατροπή των 
οικονομικών καταστάσεων μιας εκμετάλλευσης στο εξωτερικό όπως και για ποσά που 
                                                          
89 Δ.Λ.Π. 12, παρ 58 
90 Δ.Λ.Π. 12, παρ 59 
91 Δ.Λ.Π. 12, παρ 60 
92 Δ.Λ.Π. 12, παρ 61 
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προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων ενός 
σύνθετου χρηματοοικονομικού μέσου.93 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το ποσό του 
τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου που αφορά σε στοιχεία που έχουν πιστωθεί ή 
χρεωθεί στην καθαρή θέση. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν 
υπάρχουν κλιμακωτοί συντελεστές φόρου εισοδήματος και είναι αδύνατο να 
προσδιοριστεί ο συντελεστής στον οποίο ένα συγκεκριμένο στοιχείο του 
φορολογητέου αποτελέσματος έχει φορολογηθεί. Επίσης μία μεταβολή στο 
συντελεστή φόρου ή άλλων φορολογικών κανόνων επηρεάζει ένα αναβαλλόμενο 
φορολογικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που αφορά σε ένα στοιχείο που είχε 
προηγουμένως χρεωθεί ή πιστωθεί στα ίδια κεφάλαια ή και όταν μία οικονομική 
οντότητα αποφασίζει να αναγνωρίσει ένα αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό 
στοιχείο ή εφεξής να μην το αναγνωρίσει στο σύνολο του και το αναβαλλόμενο 
φορολογικό περιουσιακό στοιχείο αφορά σε στοιχείο που είχε προηγουμένως χρεωθεί 
ή πιστωθεί στα ίδια κεφάλαια. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με 
στοιχεία που πιστώνονται ή χρεώνονται στα ίδια κεφάλαια βασίζεται σε μία εύλογη 
αναλογική κατανομή του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου της οικονομική 
οντότητας, κατά τη φορολογική δικαιοδοσία που τη διέπει ή με άλλη μέθοδο που 
επιτυγχάνει μία περισσότερο ορθή κατανομή υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.94 
 Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται για φορολογικούς σκοπούς και 
αυτή η αναπροσαρμογή σχετίζεται με λογιστική αναπροσαρμογή προηγούμενης 
περιόδου ή αναπροσαρμογή που αναμένεται να διενεργηθεί σε μελλοντική περίοδο,  οι 
φορολογικές επιδράσεις τόσο της αναπροσαρμογής του περιουσιακού στοιχείου όσο 
και της προσαρμογής της φορολογικής βάσης πιστώνονται ή χρεώνονται στα λοιπά 
συνολικά εισοδήματα στις περιόδους στις οποίες προκύπτουν. Όμως αν η 
αναπροσαρμογή για φορολογικούς σκοπούς δεν σχετίζεται με λογιστική 
αναπροσαρμογή προγενέστερης περιόδου ή αναπροσαρμογή που αναμένεται να 
διενεργηθεί σε μελλοντική περίοδο, οι φορολογικές επιδράσεις της προσαρμογής της 
φορολογικής βάσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.95 
Όταν μια οικονομική οντότητα καταβάλει μερίσματα στους μετόχους της, μπορεί 
να απαιτείται να καταβάλει μία αναλογία των μερισμάτων στις φορολογικές αρχές για 
λογαριασμό των μετόχων. Σε πολλές δικαιοδοσίες αυτό το ποσό αναφέρεται ως ένας 
παρακρατούμενος φόρος. Αυτό το ποσό που καταβλήθηκε ή είναι πληρωτέο στις 
φορολογικές αρχές χρεώνεται στα ίδια κεφάλαια ως μέρος των μερισμάτων.96 
 
                                                          
93 Δ.Λ.Π 12, παρ 62 
94 Δ.Λ.Π. 12, παρ 63 
95 Δ.Λ.Π. 12, παρ 65 
96 Δ.Λ.Π. 12, παρ 65Α  
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3.8 Αναβαλλόμενος Φόρος από συνένωση επιχειρήσεων 
 
Σε περιπτώσεις συνένωσης επιχειρήσεων, ο αποκτών μπορεί να θεωρεί πιθανό ότι 
θα ανακτήσει ένα δικό του αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο, που δεν 
είχε αναγνωρισθεί πριν από τη συνένωση των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, ο 
αποκτών μπορεί να δικαιούται να επωφεληθεί τις δικές του αχρησιμοποίητες 
φορολογικές ζημίες από τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη του αποκτώμενου. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, ο αποκτών αναγνωρίζει ένα αναβαλλόμενο φορολογικό 
περιουσιακό στοιχείο, αλλά δεν το περιλαμβάνει ως μέρος της λογιστικοποίησης της 
συνένωσης επιχειρήσεων και, συνεπώς, δεν το λαμβάνει υπόψη για τον προσδιορισμό 
της υπεραξίας ή του ποσού οποιασδήποτε υπέρβασης της συμμετοχής του αποκτώντος 
στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των 
υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του αποκτώμενου πέραν του 
κόστους της συνένωσης.97 
Αν το δυνητικό όφελος των μεταφερόμενων εις νέον φορολογικών ζημιών ή άλλων 
αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων του αποκτώμενου δεν 
πληρούσε τα κριτήρια του ΔΠΧΑ 3 για ξεχωριστή αναγνώριση όταν μια συνένωση 
επιχειρήσεων λογιστικοποιείται αρχικά αλλά πραγματοποιείται μεταγενέστερα, ο 
αποκτών θα αναγνωρίσει τον αναβαλλόμενο πιστωτικό φόρο που προκύπτει στο 
κέρδος ή στη ζημία. Επιπρόσθετα, ο αποκτών θα μειώσει τη λογιστική αξία της 
υπεραξίας στο ποσό που θα είχε αναγνωριστεί αν το αναβαλλόμενο φορολογικό 
περιουσιακό στοιχείο είχε αναγνωριστεί ως αναγνωρίσιμο περιουσιακό στοιχείο από 
την ημερομηνία της απόκτησης και θα αναγνωρίσει τη μείωση της λογιστικής αξίας 
της υπεραξίας ως έξοδο. Όμως, η διαδικασία αυτή δεν καταλήγει στη δημιουργία 
υπέρβασης της συμμετοχής του αποκτώντα στην καθαρή εύλογη αξία των 
αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων του αποκτώμενου πέραν του κόστους της συνένωσης, ούτε αυξάνει το 
ποσό που είχε αναγνωριστεί προγενέστερα για οποιαδήποτε τέτοια υπέρβαση.98 
 
3.9 Τρέχων Και Αναβαλλόμενος Φόρος Που Απορρέει Από 
Αμοιβές Που  Καθορίζονται Από Την Αξία Των Μετοχών 
 
Σε ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες, η οικονομική οντότητα λαμβάνει 
φορολογική έκπτωση, δηλαδή ένα ποσό που αφαιρείται κατά τον προσδιορισμό του 
φορολογητέου κέρδους, που σχετίζεται με απολαβές που καταβάλλονται υπό μορφή 
μετοχών, μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης ή άλλων συμμετοχικών τίτλων της 
οικονομικής οντότητας. Το ποσό εκείνης της φορολογικής έκπτωσης μπορεί να 
διαφέρει από τη σχετιζόμενη συνολική δαπάνη απολαβών και μπορεί να ανακύψει σε 
                                                          
97 Δ.Λ.Π. 12, παρ 67 
98 Δ.Λ.Π. 12, παρ 68 
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μεταγενέστερη λογιστική περίοδο. Για παράδειγμα, σε ορισμένες δικαιοδοσίες, μια 
οικονομική οντότητα μπορεί να αναγνωρίζει έξοδο για την ανάλωση υπηρεσιών των 
εργαζομένων που ελήφθησαν ως αντάλλαγμα για παραχωρηθέντα μετοχικά 
δικαιώματα προαίρεσης και να μη λάβει φορολογική έκπτωση έως ότου ασκηθούν τα 
μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης, ενώ η επιμέτρηση της φορολογικής έκπτωσης θα 
βασίζεται στην τιμή της μετοχής της οικονομική οντότητας κατά την ημερομηνία της 
άσκησης.99 
Η διαφορά μεταξύ της φορολογικής βάσης των υπηρεσιών των εργαζομένων που 
ελήφθησαν μέχρι σήμερα και της μηδενικής λογιστικής αξίας, αποτελεί εκπεστέα 
προσωρινή διαφορά που καταλήγει σε αναβαλλόμενο φορολογική απαίτηση.100 
Θεωρείται λοιπόν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για το ποσό που θα εκτιμάται 
πως θα συμψηφιστεί όταν δοθούν οι μετοχές και πιστώνονται τα έσοδα. Με την 
έκπτωση μελλοντικά κλείνει ο λογαριασμός. Σε περίπτωση που η έκπτωση είναι 
μεγαλύτερη από τη λογισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, το ποσό 
μεταφέρεται στην καθαρή θέση ως πίστωση.101 
3.10 Συμψηφισμοί 
 
Η οικονομική οντότητα θα συμψηφίζει τα τρέχοντα φορολογικά περιουσιακά 
στοιχεία και τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις όταν και μόνο όταν, η 
οικονομική οντότητα έχει νομικά ισχυρό δικαίωμα να συμψηφίσει τα αναγνωρισμένα 
ποσά και προτίθεται είτε να προβεί σε διακανονισμό του καθαρού υπολοίπου, είτε να 
ρευστοποιήσει το ποσό του περιουσιακού στοιχείου εξοφλώντας ταυτόχρονα την 
υποχρέωση.102 
Μολονότι τα τρέχοντα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται και επιμετρώνται ξεχωριστά. Η οικονομική οντότητα έχει κανονικά 
ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού ενός τρέχοντος φορολογικού περιουσιακού 
στοιχείου με μια τρέχουσα φορολογική υποχρέωση, όταν αφορούν σε φόρους 
εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή και η φορολογική αρχή 
επιτρέπει στην οικονομική οντότητα να καταβάλει ή να εισπράξει το καθαρό ποσό.103 
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ένα τρέχον φορολογικό περιουσιακό 
στοιχείο μιας οικονομική οντότητας του ομίλου συμψηφίζεται έναντι μιας τρέχουσας 
φορολογικής υποχρέωσης μιας άλλης οικονομική οντότητας του ομίλου όταν και 
μόνον όταν, οι οικονομικές οντότητες αυτές έχουν ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα να 
καταβάλουν ή να εισπράξουν το καθαρό ποσό και προτίθενται να προβούν στην 
                                                          
99 Δ.Λ.Π. 12, παρ 68 Α  
100 Δ.Λ.Π. 12, παρ 68 Β 
101 Δ.Λ.Π. 12, παρ 68 Γ 
102 Δ.Λ.Π. 12, παρ 71 
103 Δ.Λ.Π. 12, παρ 72 
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καταβολή ή είσπραξη αυτού του καθαρού ποσού ή να ανακτήσουν το περιουσιακό 
στοιχείο και να εξοφλήσουν την υποχρέωση συγχρόνως.104 
Η οικονομική οντότητα πρέπει να συμψηφίζει τα αναβαλλόμενα φορολογικά 
περιουσιακά στοιχεία και τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν και μόνο 
όταν η οικονομική οντότητα έχει ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα να συμψηφίσει 
τρέχοντα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία έναντι τρεχόντων φορολογικών 
υποχρεώσεων και ταυτόχρονα τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και 
οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν σε φόρους εισοδήματος που 
επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε: 
i) στην ίδια φορολογητέα οικονομική οντότητα ή 
ii) σε διαφορετικές φορολογητέες οικονομικές οντότητες, οι οποίες προτίθενται να 
συμψηφίσουν τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία ή να 
ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία και να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις 
συγχρόνως, σε κάθε μελλοντική περίοδο στην οποία σημαντικά ποσά αναβαλλόμενων 
φορολογικών υποχρεώσεων ή περιουσιακών στοιχείων αναμένονται να 
διακανονιστούν ή να ανακτηθούν.105 
Για να αποφεύγεται η ανάγκη για λεπτομερή προγραμματισμό του χρόνου της 
αναστροφής κάθε προσωρινής διαφοράς, αυτό το πρότυπο απαιτεί από την οικονομική 
οντότητα να συμψηφίζει ένα αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο έναντι 
μιας αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης της ίδιας φορολογητέας οικονομικής 
οντότητας όταν και μόνο όταν, αφορούν σε φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται 
από την ίδια φορολογική αρχή και η οικονομική οντότητα έχει ένα νομικά ισχυρό 
δικαίωμα να συμψηφίσει τρέχοντα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία έναντι 
τρεχόντων φορολογικών υποχρεώσεων.106 
Σε σπάνιες περιπτώσεις, η οικονομική οντότητα μπορεί να έχει ένα νομικά ισχυρό 
δικαίωμα συμψηφισμού και πρόθεση να συμψηφίσει σε ορισμένες περιόδους, αλλά όχι 
σε άλλες. Σε τέτοιες σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτείται λεπτομερής 
προγραμματισμός προκειμένου να εξακριβωθεί αν η αναβαλλόμενη φορολογική 
υποχρέωση μιας φορολογητέας οικονομικής οικονομική οντότητας θα καταλήξει σε 
αυξημένες φορολογικές πληρωμές στην ίδια περίοδο στην οποία ένα αναβαλλόμενο 
φορολογικό περιουσιακό στοιχείο μιας άλλης φορολογητέας οικονομική οντότητας θα 
καταλήξει σε μειωμένες πληρωμές από αυτήν τη δεύτερη φορολογητέα οικονομική 
οντότητα.107 
 
                                                          
104 Δ.Λ.Π 12, παρ 73 
105Δ.Λ.Π. 12, παρ 74  
106 Δ.Λ.Π. 12, παρ 75 
107 Δ.Λ.Π. 12, παρ 76 
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3.11 Διερμηνεία ΜΕΔ-25 
 
Φόροι εισοδήματος - Μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς μιας 
οικονομικής οντότητας ή των μετόχων της. 
Μια οικονομική οντότητα μπορεί να φορολογηθεί διαφορετικά αν επηρεαστούν οι 
φορολογικές τις απαιτήσεις ή υποχρεώσεις εξαιτίας μεταβολών στο φορολογικό 
καθεστώς που διέπει την λειτουργία της. Πιο συγκεκριμένα μια τέτοια μεταβολή 
μπορεί να αυξήσει ή μειώσει τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή 
υποχρεώσεις που θα αναγνωριστούν από την οικονομική μονάδα.  
Σύμφωνα με την Μ.Ε.Δ. 25, μια μεταβολή στο φορολογικό καθεστώς μιας επιχείρησης 
ή των μετόχων της δεν καταλήγει σε αυξήσεις ή μειώσεις σε ποσά που καταχωρούνται 
άμεσα στα ίδια κεφάλαια. Οι τρέχουσες και αναβαλλόμενες φορολογικές συνέπειες 
μιας μεταβολής στο φορολογικό καθεστώς πρέπει να περιλαμβάνονται στο καθαρό 
κέρδος ή ζημία για τη περίοδο, εκτός αν αυτές οι συνέπειες αφορούν σε συναλλαγές 
και γεγονότα που καταλήγουν, στην ίδια ή σε διαφορετική περίοδο, σε μία άμεση 
πίστωση ή χρέωση στο καταχωρημένο ποσό των ιδίων κεφαλαίων. Αυτές οι 
φορολογικές συνέπειες που αφορούν σε μεταβολές στο καταχωρημένο ποσό των ιδίων 
κεφαλαίων, στην ίδια ή σε διαφορετική περίοδο μη συμπεριλαμβανόμενο στο καθαρό 
κέρδος ή ζημία, πρέπει να χρεώνονται ή να πιστώνονται άμεσα στα ίδια κεφάλαια. 
 
3.12 Γνωστοποιήσεις 
 
Κάθε οικονομική οντότητα που εφαρμόζει το παρών πρότυπο υποχρεούται σε 
γνωστοποίηση σημαντικών ποσών από τα οποία αποτελείται το έξοδο-έσοδο φόρου 
εισοδήματος, όπως:  
 Τρέχοντα έξοδα (έσοδα) φόρου 
 Κάθε προσαρμογή που αναγνωρίζεται στην περίοδο για τρέχοντες φόρους 
προηγούμενων περιόδων 
 Το ποσό του αναβαλλόμενου εξόδου (εσόδου) φόρου που σχετίζεται με τη 
δημιουργία και αναστροφή των προσωρινών διαφορών 
  Το ποσό του αναβαλλόμενου εξόδου (εσόδου) φόρου που σχετίζεται με μεταβολές 
στους φορολογικούς συντελεστές ή την επιβολή νέων φόρων 
 Το ποσό της ωφέλειας που προκύπτει από φορολογική ζημία που δεν είχε 
αναγνωριστεί προηγουμένως, πιστωτικό φόρο ή προσωρινή διαφορά προηγούμενης 
περιόδου, που χρησιμοποιείται για τη μείωση του τρέχοντος εξόδου φόρου 
 Το ποσό της ωφέλειας από φορολογική ζημία που δεν είχε αναγνωριστεί 
προηγουμένως, πιστωτικό φόρο ή προσωρινή διαφορά προηγούμενης περιόδου, που 
χρησιμοποιείται για τη μείωση του αναβαλλόμενου εξόδου φόρου 
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 Αναβαλλόμενο έξοδο φόρου, που προκύπτει από την υποτίμηση ή αναστροφή 
προηγούμενης υποτίμησης, ενός αναβαλλόμενου φορολογικού περιουσιακού 
στοιχείου  
 Το ποσό του εξόδου (εσόδου) φόρου που σχετίζεται με εκείνες τις αλλαγές των 
λογιστικών πολιτικών και τα λάθη που περιλαμβάνονται στο κέρδος ή τη ζημία 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8 , επειδή δεν μπορούν να λογιστικοποιηθούν 
αναδρομικά.108 
Επιπλέον τα ακόλουθα θα γνωστοποιούνται ξεχωριστά:109 
 Το σύνολο του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου που αφορά σε στοιχεία που 
χρεώθηκαν ή πιστώθηκαν στα ίδια κεφάλαια 
 Μια εξήγηση της σχέσης μεταξύ του εξόδου (εσόδου) φόρου και του λογιστικού 
κέρδους. Επιπλέον μία αριθμητική συμφωνία μεταξύ εξόδου (εσόδου) φόρου και 
του γινόμενου του λογιστικού κέρδους ή μια αριθμητική συμφωνία μεταξύ του 
μέσου πραγματικού συντελεστή φόρου και του εφαρμοστέου συντελεστή φόρου, 
καθώς και γνωστοποίηση της βάσης επί της οποίας υπολογίζεται ο εφαρμοστέος 
συντελεστής φόρου. 
 Μεταβολές στον ισχύοντα συντελεστή, σε σχέση με προηγούμενες χρήσεις. 
 Το ποσό ή και ημερομηνία λήξης των εκπεστέων προσωρινών διαφορών, 
αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών και αχρησιμοποίητων πιστωτικών φόρων, 
για τους οποίους κανένα αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο δεν 
αναγνωρίζεται στον ισολογισμό 
 Το συγκεντρωτικό ποσό των προσωρινών διαφορών που συνδέονται με επενδύσεις 
σε θυγατρικές, υποκαταστήματα, συγγενείς και με συμμετοχές σε κοινοπραξίες, για 
το οποίο δεν έχουν αναγνωρισθεί αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  
 Σε σχέση με κάθε είδος προσωρινών διαφορών και σε σχέση με κάθε είδος 
αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών και αχρησιμοποίητων πιστωτικών φόρων, 
το ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων που αναγνωρίσθηκε στον ισολογισμό για κάθε παρουσιαζόμενη 
περίοδο και το ποσό του αναβαλλόμενου φορολογικού εσόδου ή εξόδου που 
αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, αν αυτό δεν είναι 
εμφανές από τις μεταβολές στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στον ισολογισμό 
 Το έξοδο φόρου που σχετίζεται με κέρδος ή ζημία που αφορά διακοπείσες 
δραστηριότητες και συνήθεις εργασίες διακοπείσας δραστηριότητας. Επίσης τα 
σχετικά ποσά για κάθε προηγούμενη περίοδο που παρουσιάζεται. Επιπλέον το ποσό 
των συνεπειών του φόρου εισοδήματος των μερισμάτων προς τους μετόχους της 
οικονομική οντότητας, που προτάθηκαν ή ανακοινώθηκαν πριν οι οικονομικές 
καταστάσεις εγκριθούν για έκδοση, αλλά δεν αναγνωρίσθηκαν ως υποχρέωση στις 
οικονομικές καταστάσεις. 
                                                          
108 Δ.Λ.Π. 12, παρ 79 και 80 
109 Δ.Λ.Π. 12, παρ 81 
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Η οικονομική οντότητα θα γνωστοποιεί το ποσό ενός αναβαλλόμενου φορολογικού 
περιουσιακού στοιχείου και τη φύση της απόδειξης που στηρίζει την αναγνώρισή του, 
όταν η χρησιμοποίηση του αναβαλλόμενου φορολογικού περιουσιακού στοιχείου 
εξαρτάται από μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, επί πλέον των κερδών που 
ανακύπτουν από την αναστροφή υπαρχουσών φορολογητέων προσωρινών διαφορών 
και όταν η οικονομική οντότητα υπέστη ζημία είτε στην τρέχουσα είτε σε 
προηγούμενη περίοδο, στην ίδια φορολογική δικαιοδοσία στην οποία προέκυψε το 
αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο.110 
Ακόμα η οικονομική οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί τη φύση των πιθανών 
συνεπειών του φόρου εισοδήματος που θα προέρχονταν από την καταβολή 
μερισμάτων στους μετόχους της. Σε αυτή την περίπτωση, η οικονομική οντότητα 
πρέπει να γνωστοποιεί τα ποσά των πιθανών συνεπειών του φόρου εισοδήματος που 
είναι εφικτά προσδιοριστέα καθώς και αν υπάρχουν κάποιες πιθανές συνέπειες φόρου 
εισοδήματος μη εφικτά προσδιοριστέες.111 
3.13 Συμπεράσματα Θεσμικού Πλαισίου Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι 
Εισοδήματος» 
 
Το Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος» αφορά τόσο την τρέχουσα όσο και την 
αναβαλλόμενη φορολογία. Μετά την ανάλυση του θεσμικού πλαισίου του Δ.Λ.Π. 12 
παρατηρούμε ότι πολύ σημαντικός είναι ο λογιστικός χειρισμός τόσο των τρεχουσών 
όσο και των μελλοντικών φορολογικών συνεπειών που προκύπτουν είτε από 
μελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού, είτε από 
το μελλοντικό διακανονισμό της λογιστικής αξίας των υποχρεώσεων που εμφανίζονται 
στην κατάσταση οικονομικής θέσης μιας οικονομικής οντότητας. 
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η λογιστική της φορολογίας εισοδήματος είναι ένα 
περίπλοκο γνωστικό αντικείμενο ως προς την κατανόηση αλλά και την εφαρμογή του 
λόγω της διαφορετικής φορολογικής νομοθεσίας που ισχύει σε κάθε χώρα. 
  
                                                          
110 Δ.Λ.Π. 12, παρ 82 
111 Δ.Λ.Π. 12, παρ 82 Α 
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Κεφάλαιο 4Ο  
 
Έρευνα Σχέσης Αναβαλλόμενης Φορολογίας και 
Χρηματιστηριακής τιμής μετοχών. 
 
4.1 Εισαγωγικά 
  
Στην επισκόπηση βιβλιογραφίας που αναπτύχθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο της 
διπλωματικής εργασίας, παρατηρήθηκε ότι πολλές έρευνες κατέληξαν στο 
συμπέρασμα πως η αναβαλλόμενη φορολογία έχει σημαντική επίδραση στην αξία μιας 
επιχείρησης αλλά και στην τιμή της μετοχής της.  
 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της 
αναβαλλόμενης φορολογίας και της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής των 
εισηγμένων εταιρειών που επιλέχθηκαν. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει προσπάθεια για 
διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των μεγεθών που αναφέρθηκαν καθώς και 
το είδος συσχέτισης τους. Οι εταιρίες που επιλέχθηκαν για την συγκεκριμένη μελέτη 
είναι οι ΤΙΤΑΝ Α.Ε, ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε και UNIBIOS Α.Ε Συμμετοχών και τα 
μεγέθη που θα χρησιμοποιηθούν αφορούν τις χρήσεις 2010 έως και 2017. 
  
4.2 Δεδομένα Έρευνας 
  
Τα δεδομένα τις έρευνας αναφέρονται στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής 
για κάθε εταιρία διαχρονικά, οι οποίες αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα 
finance.yahoo.com. Το δεύτερο μέγεθος που θα χρησιμοποιηθεί είναι η αναβαλλόμενη 
φορολογία για κάθε εταιρία διαχρονικά. Τα συγκεκριμένα δεδομένα αντλήθηκαν από 
τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των επίσημων ιστοσελίδων κάθε εταιρίας, 
ενώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα 
θεωρούνται με θετικό πρόσημο ενώ οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις με 
αρνητικό πρόσημο.  
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4.3 Μέθοδος Έρευνας 
  
Στην παρούσα έρευνα γίνεται χρήση της συνάρτησης Correl μέσο του 
προγράμματος Excel για εύρεση συσχέτισης μεταξύ της αναβαλλόμενης φορολογίας 
και της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών. Η συνάρτηση δίνεται από τη σχέση: 
𝑟 =
𝛴(𝑥 − 𝑥𝜇)(𝑦 − 𝑦𝜇)
ඥ𝛴(𝑥 − 𝑥𝜇)ଶ𝛴(𝑦 − 𝑦𝜇)
 
r : Συσχέτιση 
x : Αναβαλλόμενη Φορολογία 
y : Χρηματιστηριακή Τιμή Μετοχής 
xμ και yμ : Οι Μέσοι Όροι των τιμών x και y 
 
Στη συνέχεια θα εξεταστεί το είδος συσχέτισης το οποίο εξαρτάται από το 
πρόσημο της συνάρτησης. Συγκεκριμένα αν το πρόσημο είναι θετικό τότε υπάρχει 
θετική συσχέτιση και τα μεγέθη κινούνται ανάλογα, ενώ αντίθετα με αρνητικό 
πρόσημο έχουμε αρνητική συσχέτιση και τα μεγέθη κινούνται αντιστρόφως ανάλογα.  
Επιπλέον θα εξεταστεί και η ένταση συσχέτισης η οποία εξαρτάται από το εύρος της 
συνάρτησης Correl η οποία κινείται σε απόλυτες τιμές στο από 0 έως 1 . Αναλυτικά 
όταν :  
 r = 0                  τότε δεν υπάρχει καθόλου συσχέτιση  
 0.10 ≤ r ≤ 0.40  τότε η ένταση είναι μικρή 
 0.41 ≤ r ≤ 0.60 τότε η ένταση είναι μέτρια 
 0.61 ≤ r ≤ 0.80  τότε η ένταση είναι δυνατή 
 0.81 ≤ r ≤ 0.90  τότε η ένταση είναι πολύ δυνατή 
 r = 1   τότε έχουμε απόλυτη συσχέτιση  
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4.4 Περίπτωση ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 
 
 
Πινάκας Δεδομένων 
ΤΙΤΑΝ Α.Ε 
Έτη Τιμή Μετοχής Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 
Αναβαλλόμενη 
Φορολογική Υποχρέωση 
2017 22.9 2926000 39644000 
2016 21.35 20971000 56597000 
2015 17.61 806000 163786000 
2014 19.17 2517000 184085000 
2013 19.48 1597000 163956000 
2012 13.95 2499000 178786000 
2011 11.59 2198000 191863000 
2010 16.42 3417000 185969000 
 
 
 
Πίνακας: Συσχέτιση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης Με Χρηματιστηριακή Τιμή  
ΤΙΤΑΝ Α.Ε 
Έτη Τιμή Μετοχής Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση Συσχέτιση r 
2017 22.9 2926000 
0.38 
2016 21.35 20971000 
2015 17.61 806000 
2014 19.17 2517000 
2013 19.48 1597000 
2012 13.95 2499000 
2011 11.59 2198000 
2010 16.42 3417000 
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Πίνακας: Συσχέτιση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης Με Χρηματιστηριακή Τιμή 
ΤΙΤΑΝ Α.Ε 
Έτη Τιμή Μετοχής Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση Συσχέτιση r 
2017 22.9 39644000 
-0.78 
2016 21.35 56597000 
2015 17.61 163786000 
2014 19.17 184085000 
2013 19.48 163956000 
2012 13.95 178786000 
2011 11.59 191863000 
2010 16.42 185969000 
 
Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 
 Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την ΤΙΤΑΝ ΑΕ. κατά την οποία με την χρήση 
τις συνάρτησης Correl μέσω του προγράμματος Excel, έγινε έλεγχος για την ύπαρξη 
συσχέτισης ανάμεσα στην αναβαλλόμενη φορολογία και την χρηματιστηριακή τιμή 
της μετοχής.  
 Στην σύγκριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης με την 
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής για τα έτη 2010 έως και 2017, το αποτέλεσμα του 
συντελεστή r ήταν ίσο με r = 0.38. Το αποτέλεσμα μας δείχνει πως υπάρχει μικρή 
συσχέτιση ανάμεσα στα δύο μεγέθη, πράγμα που σημαίνει πως για τα συγκεκριμένα 
έτη οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις δεν επηρεάζουν τόσο πολύ την 
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Επιπλέον παρατηρούμε ότι ο συντελεστής r είναι 
θετικός αριθμός r = 0.38, που σημαίνει πως τα δύο μεγέθη κινούνται ανάλογα δηλαδή 
όταν αυξάνεται η φορολογική απαίτηση αυξάνεται και η χρηματιστηριακή τιμή της 
μετοχής της εταιρίας.  
 Όσον αφορά τη σύγκριση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης με την 
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, το αποτέλεσμα του συντελεστή r ήταν ίσο με r = -
0.78. Το αποτέλεσμα μας δείχνει πως υπάρχει δυνατή συσχέτιση ανάμεσα στα δύο 
μεγέθη, πράγμα που σημαίνει πως για τα συγκεκριμένα έτη οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις  επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την χρηματιστηριακή 
τιμή της μετοχής. Επιπλέον παρατηρούμε ότι ο συντελεστής r είναι αρνητικός αριθμός 
r = -0.78, που σημαίνει πως τα δύο μεγέθη κινούνται αντιστρόφως ανάλογα δηλαδή 
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όταν αυξάνεται η φορολογική υποχρέωση της εταιρίας, τότε μειώνεται η 
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. 
 
4.5 Περίπτωση ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 
Πινάκας Δεδομένων 
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 
Έτη Τιμή Μετοχής Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 
Αναβαλλόμενη 
Φορολογική Υποχρέωση 
2017 2.22 1431198 2096737 
2016 0.77 1289456 1715541 
2015 1.06 1268222 1310197 
2014 1.2 1165377 788072 
2013 1.49 51150 5858176 
2012 1.28 51150 6224776 
2011 0.86 46075 6778776 
2010 0.79 39788 7608776 
 
Πίνακας: Συσχέτιση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης Με Χρηματιστηριακή Τιμή 
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 
Έτη Τιμή Μετοχής Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση Συσχέτιση r 
2017 2.22 1431198 
0.30 
2016 0.77 1289456 
2015 1.06 1268222 
2014 1.2 1165377 
2013 1.49 51150 
2012 1.28 51150 
2011 0.86 46075 
2010 0.79 39788 
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Πίνακας: Συσχέτιση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης Με Χρηματιστηριακή Τιμή 
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 
Έτη Τιμή Μετοχής Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση Συσχέτιση r 
2017 2.22 2096737 
-0.24 
2016 0.77 1715541 
2015 1.06 1310197 
2014 1.2 788072 
2013 1.49 5858176 
2012 1.28 6224776 
2011 0.86 6778776 
2010 0.79 7608776 
 
 
Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 
Σε αυτό το σημείο γίνεται σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας για την 
περίπτωση της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., όπου με την χρήση τις συνάρτησης Correl 
μέσω του προγράμματος Excel, έγινε έλεγχος για την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα 
στην αναβαλλόμενη φορολογία και την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής.  
 Στην σύγκριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης με την 
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής για τα έτη 2010 έως και 2017, το αποτέλεσμα του 
συντελεστή r ήταν ίσο με r = 0.30. Το αποτέλεσμα μας δείχνει πως υπάρχει αδύναμη 
συσχέτιση ανάμεσα στα δύο μεγέθη, πράγμα που σημαίνει πως για τα συγκεκριμένα 
έτη οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις δεν επηρεάζουν αρκετά την 
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Επιπλέον παρατηρούμε ότι ο συντελεστής r είναι 
θετικός αριθμός r = 0.30, που σημαίνει πως τα δύο μεγέθη κινούνται ανάλογα δηλαδή 
όταν αυξάνεται η φορολογική απαίτηση, τότε αυξάνεται και η χρηματιστηριακή τιμή 
της μετοχής της εταιρίας.  
 Όσον αφορά τη σύγκριση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης με την 
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, το αποτέλεσμα του συντελεστή r ήταν ίσο με r = -
0.24. Το αποτέλεσμα μας δείχνει πως υπάρχει αδύναμη συσχέτιση ανάμεσα στα δύο 
μεγέθη, πράγμα που σημαίνει πως για τα συγκεκριμένα έτη οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις  δεν επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την χρηματιστηριακή 
τιμή της μετοχής. Επιπλέον παρατηρούμε ότι ο συντελεστής r είναι αρνητικός αριθμός 
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r = -0.24, που σημαίνει πως τα δύο μεγέθη κινούνται αντιστρόφως ανάλογα δηλαδή 
όταν αυξάνεται η φορολογική υποχρέωση της εταιρίας, τότε μειώνεται η 
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. 
4.6 Περίπτωση UNIBIOS Α.Ε Συμμετοχών 
 
Πινάκας Δεδομένων 
UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Έτη Τιμή Μετοχής Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 
Αναβαλλόμενη 
Φορολογική Υποχρέωση 
2017 0.49 577265 557445 
2016 0.13 400412 583154 
2015 0.08 594000 657000 
2014 0.17 491000 742000 
2013 0.31 982000 545000 
2012 0.93 1068000 431000 
2011 0.37 1406163 426898 
2010 0.9 670366 228669 
 
Πίνακας: Συσχέτιση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης Με Χρηματιστηριακή Τιμή 
UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Έτη Τιμή Μετοχής Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση Συσχέτιση r 
2017 0.49 577265 
0.34 
2016 0.13 400412 
2015 0.08 594000 
2014 0.17 491000 
2013 0.31 982000 
2012 0.93 1068000 
2011 0.37 1406163 
2010 0.9 670366 
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Πίνακας: Συσχέτιση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης Με Χρηματιστηριακή Τιμή 
UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Έτη Τιμή Μετοχής Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση Συσχέτιση r 
2017 0.49 557445 
-0.82 
2016 0.13 583154 
2015 0.08 657000 
2014 0.17 742000 
2013 0.31 545000 
2012 0.93 431000 
2011 0.37 426898 
2010 0.9 228669 
 
Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 
 Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την UNIBIOS ΑΕ Συμμετοχών. κατά την οποία 
με την χρήση τις συνάρτησης Correl μέσω του προγράμματος Excel, έγινε έλεγχος για 
την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στην αναβαλλόμενη φορολογία και την 
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής.  
 Στην σύγκριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης με την 
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής για τα έτη 2010 έως και 2017, το αποτέλεσμα του 
συντελεστή r ήταν ίσο με r = 0.34. Το αποτέλεσμα μας δείχνει πως υπάρχει μικρή 
συσχέτιση ανάμεσα στα δύο μεγέθη, πράγμα που σημαίνει πως για τα συγκεκριμένα 
έτη οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις δεν επηρεάζουν τόσο πολύ την 
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Επιπλέον παρατηρούμε ότι ο συντελεστής r είναι 
θετικός αριθμός r = 0.34, που σημαίνει πως τα δύο μεγέθη κινούνται ανάλογα δηλαδή 
όταν αυξάνεται η φορολογική απαίτηση αυξάνεται και η χρηματιστηριακή τιμή της 
μετοχής της εταιρίας.  
Όσον αφορά τη σύγκριση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης με την 
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, το αποτέλεσμα του συντελεστή r ήταν ίσο με r = -
0.82. Το αποτέλεσμα μας δείχνει πως υπάρχει πολύ δυνατή συσχέτιση ανάμεσα στα 
δύο μεγέθη, πράγμα που σημαίνει πως για τα συγκεκριμένα έτη οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις  επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την χρηματιστηριακή 
τιμή της μετοχής. Επιπλέον παρατηρούμε ότι ο συντελεστής r είναι αρνητικός αριθμός 
r = -0.82, που σημαίνει πως τα δύο μεγέθη κινούνται αντιστρόφως ανάλογα δηλαδή 
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όταν αυξάνεται η φορολογική υποχρέωση της εταιρίας, τότε μειώνεται η 
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής 
 
4.7 Συμπεράσματα Έρευνας 
  
Στην παραπάνω έρευνα έγινε προσπάθεια εντοπισμού της συσχέτισης ανάμεσα 
στην αναβαλλόμενη φορολογία και την χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών των 
εταιρειών ΤΙΤΑΝ Α.Ε, ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε και UNIBIOS Α.Ε Συμμετοχών. 
Παρατηρούμε πως και στις τρείς περιπτώσεις υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο 
μεγεθών. Το επίπεδο της έντασης δείχνει τον βαθμό που επηρεάζει το ένα μέγεθος το 
άλλο για τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Αξίζει να σημειωθεί πως και στις 
τρείς περιπτώσεις καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως οι αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις έχουν θετική συσχέτιση με την χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών, 
δηλαδή κινούνται ανάλογα, ενώ οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις έχουν 
αρνητική συσχέτιση με την τιμή των μετοχών δηλαδή κινούνται αντιστρόφως 
ανάλογα.  Συνοψίζοντας παρατηρούμε πως στην συγκεκριμένη μελέτη επαληθεύονται 
έρευνες που παρουσιάστηκαν στην επισκόπηση βιβλιογραφίας που υποστήριξαν τη 
συσχέτιση ανάμεσα στην αναβαλλόμενη φορολογία και  την χρηματιστηριακή τιμή 
της μετοχής των εταιρειών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 
 
Συμπεράσματα Περιορισμοί Και Προτάσεις Για Μελλοντική 
Έρευνα 
 
Η σύγχρονη οικονομική εποχή απαίτησε ένα ενιαίο σύστημα λογιστικής 
παρακολούθησης και ομοιόμορφης εμφάνισης σε διεθνές επίπεδο. Για την επίτευξη 
αυτού του σκοπού υιοθετήθηκαν κανόνες και πρότυπα, τα οποία συνεχώς 
αναπροσαρμόζονται και αναθεωρούνται ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα στα 
οποία βασίστηκαν. Η υιοθέτηση και εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων 
παρείχε στις επιχειρήσεις αυτούς τους λογιστικούς κανόνες που θα έπρεπε να 
εφαρμοστούν για την ορθή και ενιαία σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Με 
αυτό τον τρόπο οι οικονομικές καταστάσεις απέκτησαν αξιοπιστία και συγκρισιμότητα 
με οικονομικές καταστάσεις στον διεθνή κλάδο. 
Το Δ.Λ.Π. 12 πραγματεύεται το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος μετά 
από διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα στα λογιστικά και φορολογητέα 
αποτελέσματα, δηλαδή ανάμεσα στους λογιστικούς και φορολογικούς κανόνες. Αυτές 
οι διαφορές που δημιουργούνται διαχωρίζονται σε μόνιμες και προσωρινές διαφορές, 
ενώ από τις προσωρινές διαφορές που διακρίνονται σε φορολογητέες και εκπεστέες, 
προκύπτει η αναβαλλόμενη φορολογία. Η αναβαλλόμενη φορολογία θα αποτελέσει 
την φορολογική ελάφρυνση ή επιβάρυνση για μια επιχείρηση και θα συμπεριληφθεί 
στα αποτελέσματα της περιόδου.  
Με την βοήθεια της βιβλιογραφικής επισκόπησης του δευτέρου κεφαλαίου, 
διαπιστώσαμε πως η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων επέφερε πολύ 
σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις που έπαψαν πλέον να είναι 
φορολογικές, εξαιτίας της χρήσης της αναβαλλόμενης φορολογίας. Σε αρκετές έρευνες 
εξετάστηκε η ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στην αναβαλλόμενη φορολογία με την αξία 
μιας επιχείρησης και την τιμή της μετοχής της και παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση με 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και αρνητική με αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως το συμπέρασμα της έρευνας του τέταρτου 
κεφαλαίου επαλήθευσε τις παραπάνω έρευνες για την συσχέτιση  της αναβαλλόμενης 
φορολογίας με την χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών.     
Επιπλέον διαπιστώθηκε πως όταν η χρήση της αναβαλλόμενης φορολογίας γίνεται 
αμερόληπτα, παρέχεται χρήσιμη πληροφόρηση στους επενδυτές για μελλοντικά κέρδη. 
Επίσης σε έρευνες που αφορούν τραπεζικά ιδρύματα διαπιστώθηκε πως η 
αναβαλλόμενη φορολογία χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να καλυφθούν λογιστικές 
ζημίες, ενώ επίσης διαπιστώθηκε πως τα υψηλά ποσά αναβαλλόμενων φορολογικών 
περιουσιακών στοιχείων αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσης της τιμής των μετοχών. 
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Υπάρχουν όμως και πολλές διαφορετικές απόψεις ερευνητών που τονίζουν πως η 
χρήση της  αναβαλλόμενης φορολογίας έχει σημαντική επίδραση ως προς την αξία 
μιας εταιρείας και υπό προϋποθέσεις μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
πραγματική παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Αυτό συμβαίνει κυρίως 
εξαιτίας των κινήτρων των στελεχών για επίτευξη προσδοκώμενων μελλοντικών 
κερδών ή συγκάλυψη ζημιών αλλά επίσης και για φοροελαφρύνσεις ή και για την 
ικανοποίηση των προσδοκιών των αναλυτών για επίτευξη κερδών. Αυτά τα κίνητρα 
επιτυγχάνονται με στρατηγική χρήση της αναβαλλόμενης φορολογίας η οποία θα 
παραπλανήσει τους υποψήφιους επενδυτές ενώ ταυτόχρονα θα καλύψει τα 
συμφέροντα των διαχειριστών. Τέλος υπάρχουν και έρευνες που υποστηρίζουν πως η 
αναβαλλόμενη φορολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εντοπισμό τυχόν 
χειραγώγησης κερδών.  
Συνοψίζοντας λοιπόν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 
12 είχε θετική επίδραση στην πληροφόρηση των χρηστών με την ορθότερη 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον η χρήση της αναβαλλόμενης 
φορολογίας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για εντοπισμό πιθανής 
χειραγώγησης κερδών, ενώ ταυτόχρονα να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο 
παραποίησης οικονομικών καταστάσεων από τα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, 
εκμεταλλευόμενοι τυχόν «κενά» στα λογιστικά πρότυπα και κανόνες.  
Τέλος μια ενδιαφέρουσα πρόταση για έρευνα, θα ήταν με την βοήθεια κάποιου 
οικονομετρικού μοντέλου, να βρεθεί ο βαθμός χρησιμότητας του αναβαλλόμενου 
φόρου – έξοδο για εντοπισμό τυχόν χειραγώγησης κερδών σε εταιρίες εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο. Άλλες μελέτες θα μπορούσαν να επικεντρωθούν στον βαθμό 
εμπιστοσύνης των χρηστών ως προς τον λογαριασμό της αναβαλλόμενης φορολογίας 
ή και στον βαθμό επίδρασης της αναβαλλόμενης φορολογίας σε εταιρίες διαφορετικού 
κλάδου.  Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως η μελέτη του τέταρτου κεφαλαίου 
περιορίστηκε σε κάποιες εταιρίες του κατασκευαστικού κλάδου του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Αθηνών και μια μελλοντική διερεύνηση θα ήταν η επέκταση της έρευνας στο 
σύνολο των εισηγμένων ελληνικών εταιρειών με την προσθήκη περισσότερων 
παραγόντων που επηρεάζουν τη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών.  
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